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ACOVilDO A LA FRANQUICIA K INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN L.v OFICINA Dt CORREOS DE L£ HABANA. 
2 CENTAVOS 
AfíO LXXXV HABANA, SABADO, 3 DE FEBRERO DE 1917.- NUMERO 29 
SE HAN ROTO LAS RflAOONES DIPLOMATICAS E LOS í U. V 
A L EMBAJADOR ALEMAN EN WASHINGTON SE LE ENTREGARON LOS PASAPORTES. 
WILSON MANDA LLAMAR A SU EMBAJADOR EN BERLIN 
: R O M P I M I E N T O ACMIDADFS 
Anoche, merced a las interrup-
ciones del Cable producidas por 
el temporal reinante, hemos teni-
do pocas noticias. 
Y éstas nada imparciales y por 
consiguiente poco dignas de cré-
dito. 
Son los bolsistas que juegan a 
la baja y los periódicos explota-
dores del escándalo los que asegu-
ran que "es unánime el sentir de 
los Estados Unidos a favor de la 
guerra contra Alemania." 
¿Cómo ha de ser eso cierto si 
la Gran República es una nación 
eminentemente industrial, comer-
cial y agrícola y por consiguiente 
poco preparada para las aventu-
ras belicosas? 
¡Unánime el sentir contra Ale-
mania y hay en los Estados Uni-
dos doce millones de alemanes! 
Eso es tan disparatado como 
suponer que España entera está 
vibrando de indignación por la 
misma causa, siendo así que la 
madre patria puede ganar mucho 
más que lo que ha de perder con 
el bloqueo decretado por Alema-
nia, pues a sus puertos, no blo-
queados,, han de acudir las mer-
cancías de Sur América y hasta 
muchas de los Estados Unidos que 
antes iban a Europa por otros ca-
minos más directos, ahora pe-
ligrosísimos. 
¿Se han de comer la Argenti-
na y el Uruguay y otros países 
los trigos y las carnes que antes 
exportaban a Europa? 
El comercio, que siempre y en 
todas partes ha buscado salida 
para sus mercancías hasta apelan-
do al contrabando más riesgoso, 
¿cómo no ha de aprovecharse de 
la zona marítima que Alemania 
ha dejado libre a España? 
Y con esto ¿no se abaratará la 
vida y no aumentará el tráfico en 
la Madre Patria? 
Wilson aun no dijo nada, ni 
es fácil que lo diga en el sen-
tido que los noticieros desean. 
En Cuba, a pesar del frío rei-
nante, no se han calmado nada los 
ánimos. 
Anoche circulaban noticias tan 
poco tranquilizadoras que no nos 
atrevimos a publicarlas. 
"Solo Dios o el general Me-
nocal pueden salvar ya a la Re-
pública," decía un personaje li-
beral. 
Si así fuese. Dios o el general 
Menocal se apiadarían de nos-
otros. 
Pero ¿hemos puesto algo de 
nuestra parte para que Dios nos 
ayude ? 
Y el general Menocal, a pesar 
de su valor y de su patriotismo 
innegables, ¿podrá salvar lo que 
tantos se proponen hundir? 
Problemas son estos tanto o 
más pavorosos para Cuba que los 
que, en los momentos actuales, 
preocupan a Mr. Wilson. 
Escrito lo que precede llega un 
cable diciéndonos que han sido 
rotas las relaciones entre los Es-
tados Unidos y Alemania y que 
se le han dado los pasaportes al 
Embajador alemán. 
Aun así no podemos creer en 
un conflicto armado entre ambas 
naciones. 
Esa ruptura puede ser una ha-
bilidad diplomática para no exas-
perar a los ingleses y para cal-
mar a los exaltados de la patrio-
tería y de los sucios negocios. 
Si nos equivocáramos y se tra-
tara de acorralar a Alemania ca-
yendo sobre ella la mayoría de las 
naciones neutrales, los actos de 
desesperación del pueblo alemán 
no tendrían límites. 
Washington, Febrero, 3. 
Se han roto las relaciones diplomáticas con Alemania. Al Conde de Bernstorff, Embajador 
de Alemania en los Estados Unidos, se le han entregado sus pasaportes. 
Por vía inalámbrica, ha sido llamado Mr. James W. Gerard, Embajador de los Estados Unidos 
en Berlín. Con este motivo, el Presidente Wilson dirigirá hoy, a las dos de la tarde, un mensaje 
al Senado. 
Nuestra Iniorma- LA OPINION 
c o n 
POR LA COMPAÑIA CABLEGRA-
FICA WESTERN UNION NO HE-
MOS RECIBIDO NINGUN DESPA-
CHO, POR SEGUIR INTERRUMPI-
DA LA COMUNICACION ENTRE CU-
BA Y ESTADOS UNIDOS. 
UN MUERTO 
En la finca "San José" del bariro de 
laco Taco, falleció repentinamente 
de muerte natural Jacinto Puentes 
Pérez. 
HUELGA TERMINADA 
Según telegrama recibido en Go-
bernación, ha terminado la huelga de 
cargadores de muelles existente en la 
Isabela de Sagua. 
Diario de la guerra 
Sigue la expectación ante la posi-
ble actitud de Estados Unidos" y si-
gue Wilson sin saber qué hacer ante 
xa tremenda responsabilidad del pa-
so que dé o de la resolución que to-
me. 
Sobre él gira la actualidad y en él 
tiene el mundo entero fija su mira-
aa, no ocultándose al filósofo ameri-
cano que en sus manos está el cam-
liar las páginas de la Historia en 
momento tan solemne. 
Por una parte, es muy duro el so-
Ineterse a las leyes que le dicta Ale-
:-jania, sin reparos ni contemplacio-
nes. Dice el imperio germano que es-
tos llegaron al límite que debieron 
llegar y que ahora habrá que some-
leise a las necesidades que impone la 
guerra en cantidad semejante a las 
molestias aceptadas sin reparo cuan-
do era la Gran Bretaña quien las im-
ponía. 
Y por otra parte, no solo resultaría 
contradictorio el declarar la guerra 
d-'spués de una nota pacifista en to-
ros tan levantados, sino que, Mr. Wil-
fion, reconoce que en el fondo, Alema-
nia tiene razón al utilizar los m4»-
cios y recursos que posee en uso de 
legítima defensa. 
Sagrada es la vida de un ciudadano 
y nadie tiene derecho a quitársela 
cualquiera que sea la causa que ale-
gue el matador; pero si este prueba 
que usó de sus armas en legítima de-
fensa y que mató para no ser muer-
to, el código tengo entendido que lo 
absuelve por estimar que tanto vale 
la vida del uno como la del otro. 
Esto mismo puede aplicarse a los 
C R O N I C A S V O L A N D E R A S 
De regreso de Viena 
POE CIRICI TENTALEÓ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ha regresado de Austria la misión 
militar española presidida por el in-
fante don Fernando que, representan-
do al Rey de España, asistió a las so-
lemnes exequias fúnebres celebradas 
con motivo de la muerte del Empera-
dor Francisco José. 
uve ocasión de hablar con algunas 
de las personalidades militares que 
formaban el séquito de S. A. R. y me 
han comunicado las impresiones de 
este viaje que en las actuales cir-
cunstancias no dejan de tener inte-
rép y considero dignas de ser conoci-
das por los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA". 
La misión oficial española atrave-
só Francia deteniéndose unas horas 
en París y dirigiéndose a Austria 
Por Suiza; en todas partes fué objeto 
de las mayores atenciones compatl-
^es con la normalidad europea, en 
^das menos en Francia, donde por lo 
JJrto el hecho de ser el infante don 
ornando, bávaro por su nacionali-
za nativa, fué causa de que el go-
n'rw? francé8 olvidase alguna de las 
^acucas protocolarias que se deben 
jen8 prínciPe8 de sangre real que vla-
opw01" el territorio de la República, 
«atando oficialmente la represen-
tación del soberano de un país amigo. 
hl gobierno francés no tuvo en cuen-
ta sin duda, que con arreglo a las 
leyes de España, de acuerdo en este 
punto con las leyes de Baviera, al 
ingresar un príncipe extranjero en 
la familia real española pierde por 
completo su nacionalidad, para ser 
únicamente infante español, parientí 
cercano del rey de España. 
Sólo así se explica, que el gobier-
no francés no procurase evitar al 
príncipe y a las personas de su séqui-
to., algunas de las infinitas molestias 
que sufren los extranjeros que han 
de viajar por Francia y que las ofi-
cinas de policía y aduana, no les 
guardasen las consideraciones que 
por su calidad y alta representación 
podían esperar. 
En el Qua d'Orsay de París recibie-
ron al infante un comisario de poli-
cía y un empleado subalterno del mi-
nisterio de Relaciones Exteriores, en-
cargados de darte la bienvenida en 
nombre de la República y del go-
bierno francés. No se ajusta mucho 
este procedimiento, con el que acos-
tumbramos a emplear aquí, en Espa-
ña, con las personalidades extranje-
(PASA A LA PAGINA SELS.) ^ 
pueblos, a las naciones. Se pretende 
acabar con Alemania, se le acorrala y 
se le cierran las puertas establecien-
do Inglaterra un bloqueo que lleva el 
hambre a un pueblo, sacrificando se-
senta y tres millones de almas que 
integran la población civil. Y el go-
bierno de Berlín, obligado a velar por 
esos ciudadanos, repele la acción bru-
tal que lo aniquila y responde con las 
mismas armas con que es combatido. 
¿Por qué no van barcos a Alema-
nia, ni se llevan granos, carnes refri-
geradas y alimentos de todas clases? 
Porque lo prohibe Inglaterra y hay 
que someterse al bloqueo establecido 
por las potencias de Ta Entente. 
¿Por qué no llevan municiones los 
barcos americanos con destino a 
puerto alemán, ni facilitan cauchout, 
azufres, nitratos, algodón y toda esa 
Inlinidad de productos qu-? tan nece-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
EN BERLIN 
Berlín, Febrero S. 
La nota saliente de la situación aqoí 
es la aprobación unánime que la de> 
cisión de poner en vigor la nueva 
guerra submarina ha tenido en la opi-
rión pública. 
La prensa alemana unánimemente 
dice que la decisión de Alemania es 
una consecuencia lógica de haber re-
chazado la Entente las ofertas de paz 
hechas por las potencias centrales. 
EL CARDENAL PEDRO GASFARRl 
Secretario de Estado de Su Santi-
dad, que ha sido nombrado Camar-
lengo de la Santa Iglesia Romana, 
y a quien S. M. el Rey de España le 
ha concedido la gran cruz de Car-
los I I I . 
EL PUERTO ESTA MAÑANA 
LLEGO EL «MONTSERRAT' DE TE-
RACBUZ. SOLO DESEMBARCO ÜN 
PASAJERO. 
LLEGO EL PIAMISTA SR. PONCEr-
EL «CRISTLNA" LLEGARA 
MAÑAXA 
A primera hora de la mañana en-
tró en puerto el vapor correo español 
"Montserrat" que viene de Veracruz y 
que estuvo cerca del Morro desde ano-
che a las 9 como anunciamos, man-
teniéndose a la capa para evitar los 
peligros de la entrada de noche. 
A pesar de que fué bastante com-
batido por el nortazo, el "Jiontserrat" 
no tuvo novedad importante. 
Trajo carga y 137 pasajeros, de 
ellos 60 para la Habana y 77 en trán-
sito para New York y España. 
De los pasajeros para la Habana só-
lo desembarcó el señor José E. O'Nq-
liy, agente de vapores y los 59 res-
tantes fueron remitidos a Tiscornia 
en cuarentena por fiebre amarilla. 
Entre los cuarentenarios figuran el 
télebre pianista mejicano señor Ma-
nuel Ponce, de que se corrió que ha-
b a muerto en un choque de trenes, 
el músico señor Angel Badillo, seño-
ros Francisco B. Araujo, señora Con-
cepción S. de Chirino o hijos, el sa-
cerdote venezolano Ovidio E. OlMen, 
señores Carlos Oropesa. Rosendo L. 
Martín, Eduardo Zaldo, Federico Fer-
nández. Carmen Bárcena, Pascual 
Arenas y familia, Luisa Gallardo, Pe-
dro F. Fernández. Loreto Montes. Ca-
talina Guerra, Elpidlo Pérez, Luz Gu-
tiérrez, el militar de la reserva espa-
ñola señor Tomás Martínez y otros. 
En tránsito van los señores Manuel 
Calderón. Luis S. Ribas, Enrique Ura-
vandi. Clemente García, Ana F. de 
Méndez y familia, Anastasia Carbajal, 
loa S. de Bellato y familia. Manuel 
Urrutia, Salvador Lezama. Luis Arríe-
la, Benjamín Vallejo, Luis Vlllaseñor 
v señora. Francisco Espinosa, doctor 
Guillermo Parra y otros. 
EL aREI> A MARIA CRISTOA'» 
A bordo del "Montserrat" nos In-
formaron que ayer noche lograron co-
municarse con el vapor "Reina María. 
Cristina," sabiendo que viene sin no-1 
\edad y esperando que llegue a la, 
Habana mañana por la mañana. i 
AEROGRAMA DEL aCRISTr^A.', 
S. S. Reina María Cristina, en la 
mar, febrero 3.—Vía Miami, Florida. 
DIARIO.—Habana. 
Los pasajeros del vapor "Cristina" 
saludan familiares y amigos, llegare-
im s el domingo. Francisco ' Collía y 
señora, Domingo Méndez, Francisco 
Diez, viuda Díaz Blanco a Hijos, Al-
\aro Argüelles. José García. José Rué 
da, Hilario Real. Saturnino Lucix, 
Pedro Junco, Andrés Gómez Mena, 
^'osó Suárez Gutiérrez, Atanasio Ar-
ces, Aurelio Sánchez, Mariano García, 
Manuel Gómez, Eilvestre López. An-
tonio García, Manuel Aronno, Benja-
mín Menéndez; Adolfo Polledo, Ma-
nuel Vigil, uan Arengo, Ensebio Fuen 
•es. José Arrambarri, señora Belar-
vnina J. de Lázaro. Caridad Urquijo de 
Querejeta. Paulina Sarasua. Juan An-
drés. Venancio Guinea, Lucio Ugalde, 
Adolfo Gotero, Julián Ibañoz, Pedro 
Olonda, Ceferino Artasa. Miguel Ruiz, 
Alfonso Labrador y Salvador Orts. 
La conferencia de 
mañana. 
Mañana, conforme anunciamos con 
anterioridad, tendrá efecto la prime-
ra conferencia de la serie organizada 
por la revista ilustrada "Mensual". 
Se celebrará a las nueve de la ma-
ñana en el local del Cine "Nueva In-
glaterra" (Consulado y San Rafael), 
y estará a cargo del doctor Luis A. 
Buralt, quien disertará acerca de 
"Cómo debe ser la crítica". 
Muchos serán los oyentes que ten-
drá el disertante que con la de hoy 
abre la serle de conferencias organi-
zadas por el culto colega que dirige 
el joven Melchor Tosar Domínguez, 
a quien agradecemos la Invitación 
que nos ha mandado. 
DESGRACIADO Ai TIDEXTE 
Al ser arrollado por la estera con-
tra el trapiche en el central "Cons-
tancia", resultó muerto eá español 
Francisco Vicente Pérez. 
INSTRUCCION PARA LA FORMACION 
OE LOS PRESUPUESTOS 
CIRCULAR 
- \ • 
Por la sección correspondiente de 
la secretaría citada, se ha dirigido a 
los Gobernadores provinciales, la si-
guiente circular. 
"Habana, febrero lo. de 1917. 
"£r. Gobernador Provincial de 
Señor: 
La renovación de los Ayuntamien-
tos, resultante de las elecciones últi-
mas, hace posible que también se ha-
ya removido el personal administra-
tivo a quien la Ley Orgánica de los 
Municipios y la de Contabilidad come-
ten especial encargo para la confec-
ción de los Presupuestos, y estas cir-
constancias forzosamente habrán de 
t'aer aparejados involuntarias omi-
fáones, errores y deficiencias que es 
preciso prevenir. 
Y aun cuando con toda regularidad 
se ha venido por esta Secretaría 11a-
nando la atención de los señores Al -
caldes Municipales, por su conducto, 
hacia los Artículos de la Ley Orgáni-
ca pertinentes a la preparación, con-
fección y aprobación de los Presu-
I-uesJ;os, es de considerarse, por las 
razones más arrloa expuestas, que no 
Luelga recordar ahora entre otras las 
Circulares dictadas en 22 de enero. 
25 de noviembre y 14 de diciembre de 
1915 y 14 de enero, 8 de marzo y 20 
de abril de 1916, de las que existe 
segura constancia en los respectivos 
archivos municipales. 
Eso no obstante deseosa esta Se-
cretaría de coadyuvar con la mayor 
eticada al legal desenvolvimiento de 
•le las administraciones locales reco-
mienda, con todo el encarecimiento 
que su trascendencia exige, la inclu-
sión del crédito necesario para cu-
brir las atenciones Ineludibles de la 
renovación del Registro >ió Población, 
base real de fundamentales alteracio-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
3 DE FEBRERO DE 1867 
No se publicó DIARIO DE LA MA-
RINA por ser domingo. 
El IDEAL DE BULGARIA REALIZADO 
Del «Eteningr Mair, de \ew York. 
(Traducido por JULIO TOLEDO) 
La declaración hecha por el Presi-
dente del Consejo de Ministros de 
Bulgaria, Sr. Radoslavoff, de que su 
país ya había realizado todos los f i -
nes esenciales que lo Indujeron a to-
mar parte en la presente contienda, 
es la primera declaración de esa ín-
dole que beligerante alguno haya for-
mulado durante esta guerra. 
Bulgaria ingresó en el mundial 
conflicto con el propósito de anular 
el tratado de Bucarest y de unir toda 
la nación búlgara bajo una sola ban-
dera y propender a su desenvolvi-
miento nacional. Teniendo por base 
la unificación, concentró todas sus 
energías desde su advenimiento a la 
vida como principado, en conformi-
dad con el tratado de Berlín de 1878. 
El lema del escudo búlgaro es el 
siguiente: "Suedinenleto Pravi Sila-
ta" ("la unión constituye la fuerza"). 
Para la consecución de ese ideal Bul-
garia ha librado cuatro guerras en el 
breve transcurso de 30 años. 
La primera tuvo lugar en 1885, 
cuando Servia la atacó en un infruc-
tuoso esfuerzo para impedir la unión 
del principado búlgaro con la provin-
cia limítrofe de la Rumelia Oriental, 
poblada en su inmensa mayoría por 
bú'earos. 
Servia fué rápidamente vencida y 
la Rumelia pasó a formar parte del 
principado de Bulgaria. Hasta enton-
ces los búlgaros que habitaban la 
Macedonia y la Tracia se hallaban 
bajo el yugo de un gobierno extraño. 
La libertad de Macedonia y la Tracia 
(especialmente la de la Mecedonia) 
originó la primera guerra balcánica. 
De acuerdo con !as estipulaciones del 
tretado "antl-bellum" con Servia, Bul-
garia hubiera tenido derecho a las 
dos terceras partes de la Macedonia, 
incluyendo una salida natural al Mar 
Egeo para los productos de un terri-
torio habitado por más de 7.000,000 
de individuos. 
Cuando se inauguró la célebre con-
ferencia de Londres, durante el in-
vierno de 1912, todo hacía presumir 
que Bulgaria había resuelto, con un 
éxito colosal, el segundo y final pro-
blema de su existencia. Pero de im-
proviso se interpusieron influencias 
malignas que todo lo perturbaron. 
Rusia, determinada a afianzar el 
robustecimiento de Servia como su 
avanzada natural sobre la frontera 
austríaca, abiertamente ejerció su 
poderosa influencia en Londres, en 
Belgrado y en Atenas (sin omitir a 
Bucarest) contra la realización de 
las legítimas y ardientes aspiraciones 
del pueblo búlgaro de llevar a cabo 
su unidad nacional. . 
El Consejo dado por Rusia a Servia 
durante la fase más crítica de la Con-
ferencia de Londres fué: "No cedas 
nada a Bulgaria, con tratado o sin 
tratado". 
Esta actitud de intensa y marcada 
hostilidad a un vigoroso pueblo joven, 
a quien no hacía muchos años la pro-
pia Rusia había libertado, provenía 
de la arraigada convicción que exis-
tía en Petrogrado de que Bulgaria no 
podía ser forzada a seguir en los Bal-
canes una política favorable a los de-
signios del Imperio moscovita y de 
que el lema de esa nación era: "Bul-
garia para los búlgaros". 
EL TRATADO DE BUCAREST 
Terminada la primera guerra bal-
canica, que desencadenó Servia al 
repudiar deliberadamente el tratado 
que firmó un año antes, se encontró 
Bulgaria circundada por un anillo de 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
G R A T A V E L A D A 
" L o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . ' * 
M a r i o u s a . 
La sociedad Progreso de Jesús del I 
Monte quiere hacer bueno su nombre, j 
No se ha contentado con adornar | 
sus salones sólo para los esparcimien-
tos del baile sino que los ha abierto 
también frecuentemente, para artís-
ticos conciertos y amenas e Instructi-
vas veladas. 
Brillante fué la que celebró anoche 
a fin de reunir fondos para construir 
un edificio propio. El selecto progra-
ma en que a las bellezas de una músi-
ca exquisita se unieron el donaire in-
genioso y las gracias del saínete, fué 
fielmente Interpretado. Compitieron 
en limpieza de ejecución y delicade-
za, de sentimiento la señorita Rita 
Montané en la balada tercera de Cho-
pln; el señor Enseñat en el Estudio 
en "Do,: de Rubistein y en la Polone-' 
sa en "La bemol" de Chopin.- la se-l 
ñorita Alicia González y el señor1 
Rafael Almelda en el Romance Sans' 
paroles de D. van Golns y en Simple 
Aven de Thome. Arrancaron justos 
y entusiastas aplausos el señor Mario 
Pascual en su romanza de Tosca, la 
señorita Montañé y el señor C. E. 
Peyrellade en Ecos Tropicales. La 
estudiantina "Euterpe" demostró una 
vez más su arte delicioso, su gusto y 
la pericia de su dirección. 
Vine en la tercera parte la repre-
sentación defl ingenioso juguete có-
mico en un acto de! tantas veces ce-
lebrado autor señor Julián Sanz, t i -
tulado "Los Hermanos Quintero". La 
risa festiva, retozona, una risa geme-
la de los autores de "Ei Chiquillo". 
"La Reja" y "La Buena Sombra"' 
biotó desde los primeros diálogos y 
gorjeó entre aplausos durante media 
hora por el salón. 
Es "Los Hermanos Quintero", es-
trenado en Cienfuegos con explosio-
(Pasa a la págln? siete.) 
labor Ateneísta 
La Conferencia 
del Dr. Aguayo 
Mañana, a las 9 a. m., se reanudará 
\VL interrumpida serie de conferencias 
c ervantinas, en el Ateneo, disertando 
el doctor Alfredo M. Aguayo sobro 
"Cervantes educador". Con tal motivo 
celebramos con el sabio pedagogo la 
breve interview que a continuación in-
sertamos: 
—La conferencia del domingo, doc-
tor, ¿será un estudio de Cervan-
tes...? 
—Como educador de la Humanidad. 
No lo estudiaré directamente en sus 
mismas obras, sino por la Influen-
cia que ellas ejercen en nuestro es-
riri tu, usando, por consiguiente un 
método introspectivo. 
—¿Y cuáles son las obras en quo 
ha fijado su atención, desde ese pun-
to de vista? 
—Me he limitado al "Quijote", para 
oresentar un estudio de las Impre-
siones que esta obra inmortal de Cer-
vantes ha producido en mi espíritu,, 
durante las diferentes épocas de nü 
vida, y analizar la Influencia ejerci-
da en esas distintas épocas. Desde 
el punto de vista educador estudla-
Wi las reacciones que provoca la lec-
tura del "Quijote", 
—Y en cuánto a su manera de In-
terpretar el "Quijote"...? 
—Yo entiendo que ninguna de las 
interpretaciones de esa obra puedo 
aceptarse como definitiva, porque to-
.las están en relación con las escuelas 
{Iterarlas. Por lo tanto, no ofreceré 
ninguna nueva interpretación, l imi-
tándome, como ya le he dicho, a es-
tudiar la influencia que ejerce en el 
lector, pues el mérito de los libros do-
pende de la actividad que provocan. 
—Sin embargo, tendrá usted for-
mada alguna opinión sobre el "Quijo-
te", no? 
— ¡Ah, desde luego! Lo considero 
la mejor novela que se conoce. Ha si-
do sobre la que más se ha escrito. 
Los mejores libros no son los que 
trasmiten mayor número de conoci-
mientos, sino los que crean más va-
lores humanos. 
—¿Cuál es su conclusión después 
de examinar el aspecto educador del 
"Quijote"? 
—La de que el "Ingenioso Hidalgo-
y su escudero, han dejado de ser f i -
guras literarias para convertirse en 
estados de conciencia de la Humani-
dad, en complejos mentales que ac-
túan constantemente sobre nuestro 
ánimo. Don Quijote y Sancho somos 
nosotros mismos. 
—Y en lo que se refiere a las sá-
tiras de Cervantes... 
—El "Quijote" no es una sátira 
contra él idealismo ni el materialis-
mo, sino, como ha dicho Menénde?: 
Pelajo. "una purificación del Ideal" 
«na justificación de las alegrías de 
la vida. 
—En resumen, doctor, después de 
estudiar el "Quijote" desde el punto 
de vista educador, ¿cuál es su opi-
nión sobre el Ilustre manco? 
—Cervantes ha f-Mn un gran forja-
dor de valores humanos; su mayor 
slori:» consiste en haber puesto en la 
conciencia de la Humanidad, un gru-
po de lo que se conoce en Psicología 
con el nombre de complejos mentales, 
oondensados alrededor de las figuras 
de Don Quijote y Sancho Panza. 
Cervantes nos ha enseñado que el 
heroísmo tiene sus límites, traspasa-
dos los cuales, el héroe se pone mu* 
(PASA A LA ULTIMA), * 
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EDITORIAL 
EJEMPLO EDUCATIVO 
La Junta de Educación de esta ca-
pital continúa su meritoria labor, dig-
na de aplausos. A las mociones apro-
badas por unanimidad en la prime-
ra sesión del presente período sobre 
sobre los servicios escolares, ha se-
guido, en la reunión última, la acep-
tación "unánime" de otras varias mo-
ciones, que responden al celo e in-
terés con que se debe tratar todas 
las cuestiones que afectan a la ense-
ñanza. 
De la actividad y entusiasmo de 
los vocales de la Junta es de espe-
rar una serie de beneficios que ven-
gan a cambiar radicalmente el estado 
de la institución en la capital de la 
República, y por derivación en la Re-
pública entera. Por lo pronto, es ya 
un hecho la creación de un núme-
ro de aulas, que no bajará de veinte, 
como también lo es la provisión de 
material, que en gran parte reduce a 
más modestas proporciones las nece-
sidades señaladas por la Junta en sus 
últimas sesiones. 
Trátase también de reorganizar el 
servicio de suplentes, de establecer 
comunicación telefónica entre las es-
cuelas y las oficinas de la Junta, y 
propónense seguidamente los miem-
bros de la corporación acometer la 
magna empresa de la construcción de 
edificios para escuelas, aprovechando 
los solares cedidos al Ayuntamiento 
con ese objeto y los antiguos casero-
nes propiedad del Estado que sean, 
por su situación y capacidad, utiliza-
bles mediante reformas o mediante re-
construcción completa. 
La actitud de la Junta de Educa-
ción ha despertado la atención de los 
que se ocupan de las cuestiones de 
enseñanza, que siguen con interés las 
iniciativas de los que han tomado con 
patriótico empeño la misión encomen-
dada por el cuerpo electoral y res-
ponden al mandato de sus electores 
con un celo digno de aplausos. Ha-
cía falta una actitud tan levantada, 
y es lástima que tan fecundo ejemplo 
no tenga imitadores en las corpora-
ciones municipales y en los cuerpos 
colegisladores, donde sería altamente 
simpático ver un celo y un esfuerzo 
por el servicio público análogos a los 
que viene desplegando la Junta de 





¡Ya Estoy Libre Del Monstruo! 
Todas sus fuerzas se agotarán sin resultado 




clararán los gülreños y bu 
yodlrán.. . 
¿Y son estos los conservadores 
~uyo lado luchamos, con Torrient' * 
Maza, por Menocal y Varona en \ ^ v 
Paes a fe que nos equivocamos 
GOMAS "COCOTERO" 
RESISTENCIA) 
L a s p i d e n los a u t o m o v i l i s t a s que saben c o m p r a r go-
mas buenas, p o r q u e con ellas v a n a todas par tes , por 
todos los caminos , venciendo todas las d i f icu l tades . 
También Tenemos Cámaras "Cocotero,, 
Que No Se Ponchan. 
MURALLA 
42-44. 
U N I C Q S I M P O R T A D O R E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O y C a . 





DEL CAIMITO DE GUAYABAL 
Euero 24 
KesliiblecimitMito 
E l puiidouoroso y justiciero 'abo del 
do el Sargeulo del Ejéivitu Nacional, se-
íior Andrés González, de ias lesiones Que 
mfrU'» al volcarse un automóvil entre es-
te pueblo y Huyo Colorado, en mementos 
que Iba a prestar un servicio. 
Mi felicitación más siuceia. 
E l pundonoroso y jnst'dero Cabo del 
Ejército Nacional señor José Royo,- lia 
desempeñado durante la cnra'ión del sar-
Kinto González, la Jefatura do la Sec-
ción Militar de este término con el aplau-
so y beneplácito general, e interpretando 
el sentir de los hacendados, colonos etc.. 
Lago pública una felicitación afectuosa. 
Ha sido nsoendlclo a cabo del Ejército 
Nacional y mandado a orestar sus ser-
vicios cu la Sece'ón Militar de Wajay, el 
niitiguo soldado Francisco llodríguez la 
Nuez, en justo premio a sus constantes 
servicios. 
Nuovo .Jefe <lc lu Policía Municipal 
Ha nido nombrado por el señor Alcal-
fle Municipal de este término, Jefe de la 
Policía el ex-cabo del Ejército sefior Luis 
Vera y Martínez, que durance cuatro años 
lia desempeñado la Jefatura de esta Scc-
rc;óii con el aplauso general y do todos sus 
Jefes. 
Baile en Guayabal 
E l domingo 21 se efectuó en el veHno 
pueblo de Guayabal un gran baile de sa-
la, cón la orquesta de Joffré. Resultó 
inny concurrido. 
Nuestro estimado amigo don Francisco 
l enabad. Agento del DIARIO D E E A MA-
RINA y dueño de la Gran Fábpra de Cal-
zado Mecánico de este pueblo, se ha tras-
ladado para la Habana, a Jesós del Mon-
te número 22T, donde se ofrece a sus ex-
tensos cuentes y favorecedores. E n este 
pueblo ha dejado una sucursal a cargo de 
su hermano Pedro y del joven Vicente 
Ped re. 




E l pueblo de Cabañas estj de duelo 
con la desaparición de la bondadosa y 
ejemplar dama Dolores Costa de Pay-
ret. Ha perdido una de sus helores hijas. 
Su féretro fué cubierto de flores y su 
eadúver en lujosa ataúd se vió «argado en 
brazos de todo el pueblo que espontá-
neamente concurrió a su sepelio. 
Sociedades locales, autorldaOes civiles 
y militares, comercio, colonos y hacenda-
dos, el señor Carlos Guas. representante e 
hljcs, el doctor In'clán.. ambos familiares 
de la deiapareclda,^ fueron 'os a-ompañan-
tes de los preciados despojos que fueron 
depositadas en una bóveda donde habrán 
de reposar eternamente. Numerosas co-
ronas muy valiosas fu^ronl? dedicadas, 
unas por sus nnerldos hijos, otras por sus 
parientes y las demás por personas que 
sentían por ella agradecimiento y simpa-
tías. E l representante y familiar Carlos 
Guas despidió el duelo, lo que alzo con 
sentidas frases. 
Fué una madre amantlslraa y un mode-
lo de esposas. Paz a sus restos y sepan 
sus familiares que yo también he sentido 
la óesgracia que a ellos les aflige. 
Bolita sorprendida 
Ha sido sorprendido el Juego de Boli-
ta que en este pueblo se venía tirando. E l 
señor Pedro Reyes, agento de poWcía del 
Gol/erno Provincial, llevó a cabo la sor-
jiesa. 
Las personas y los utensilios fueron 
puestos a la disposición del Juzgado de 
este pueblo. Con esta sorpresa M queda-
do confirmada parte de mis advertencias 
a la poilcia Municipal. 
E l Corresponsal. 
DESDE NUEVA PAZ 
Enero 35. 
.Hermosa fiesta rellfclosa.—Progresamos 
E n la Iglesia Católica de esta ciudad, 
se celebró ayer, con brillantez y inagul-
flcenéla, una solemne salve cu uonor de la 
excelsa Patrona Nuestra Señon de la Paz. 
Ofició en ella nuestro querido párroco 
Benjamén Casas, fiel manteucüor uc la le 
en nuestra Santa Religión. 
Co esta fiesta se estrenó un Altar Ma-
yor adquirido recientoincnte por nuestro 
Párroco. Un altar de preciosa construcs-
f;;6u, que fué comprado a ¡os P. P. Doml-
cos del Vedado, con la cooparaclón pode-
rosa de la Asociación de damas fatOnfOás, 
entre las que se destaca por su fervor re 
llpioso nunca desmentido, U señora Leo-
poldina Cuervo. 
Fué cantada con afinación y gusto la 
salve, letanía y canta».s .i ... 
las s-fí-ntc- •• 
América Martin, Ana María García, Con« 
cepcidu i*. Vcin_i-<., -<..!.}, •-
ro y Consuelo Cruz, un pre-ioso trapito 
que' vino expresamente del vecino puebl" 
de Palos, a contribuir con cus yallosa 
ayuda, al brillante resultado de la fiesta. 
Fueron acompañadas por el organista de 
nuestra Parroquia, sefior Max Febles. 
Confiamos en la repetia.ón de fiestas 
como esta, y confiamos también ou que 
nuestro querido Párroco, con 'a coopera-
ción de la Asociación do Damas católicas, 
¡••iga esforzándose por mauíener siempre 
viva la fe cristiana y el amor a nuestra 
Santa Beligiióu, única salvadora. 
Baturrillo i 
En La Lucha del lunes se insertó 
un itíl^iaTna del sefui González 
Aoosta, en nombre de los cona'jiva-
tlcres de Güira de Melena, que decía 
¿sí: 
"Pueblo Conservador prolc-itr; in-
dignado de la traidora actitud del se-
íicr Torriente, y espera su inmediata 
expulsión, ya que así lo exlje ul honor 
y la dignidad del Partido. 
| ya la a 
J doctor I 
¿ I Partido. 
con más facilidad y en mayor cantidad, el 
agua que consumen. 
E l de Palos funciona ya, y j pronto tam-
bién el de esta tludad. 
E l sefior Maderal ha sido secuadado por 
el Consistorio, del que es digno Presl-
cente, nuestro particular amigo el culto 
íloctor Martín Arnautó. Y también por ios 
señores Miguel Marey y Emilio Odope-
r.a, Secretarlo y Tesorero respectiva raen-
te, de la Administración Municipal. 
Nuestra felicitación efusiva a todos por 
medúda tan beneficioso. 
RODRIGO 
DESDE SAN NICOLAS 
"Los discípulos de Maza y Artola 
Ic mereoac el desprecio de los con-
pcT vadores disciplinados de esta, tiue 
ai mismo tiempo felicitan y hacen su-
ctitud cívica y acertada del 
Eduardo Dolz, presidente del 
frente al funesto Directorio, 
esperando no sean aceptados pactos 
ni contubernios de ninguna índole." 
¡Qué barbaridad...! iba a excla-
mar, y me contuve. ¡Qué desgracia, 
dije, que en este país se insulte a to-
do el mundo! ¡Qué lástima que, ape-
nas un diario capitalino cualquiera 
da una nota de intransigencia y aún 
de necedad, al punto surjan de todas 
vartes los telegramas y las cartas 
ofensivas! Los conservadores de Güi-
ra apellidan traidor a Torriente, fun-
dador del partido conservador y per-
sonalidad brillante de ese partido, y 
piden nada menos que su expulsión, 
por "dignidad—dicen—de la agrupa-
ción." 
Los conservadores de Güira "des-
precian a los 'discípulos de Maza y 
Artola," que debe ser despreciable 
también, no obstante su talento, su 
ci-Itura, su civismo, su honradez, su 
inmenso prestigio. Y todo porque Ma-
za y Torriente desean el triunfo con-
servador, pero sin sangre, sin luto pa-
va hogares cubanos, sin peligro de 
perder con la paz interna, la sobera-
nía nacional. ¡Sangre, intransigencia, 
a Roma por todo! ¡Nada de tempe-
rancias; expulsión de traidores; des-
picio de cívicos; Dolz, y nada máa 
que Dolz! como decían también en 
1905 algunos escritores del moderan-
lismo que ahora se olvidan de aque-
lla actitud, y que ayer medraron tal 
vez a la sombra del Procónsul! Pe-
ro no haya cuidado: si Dolz cae, pac-
Para el Ilustrado joven Delio sil, 
y Castro, presidente de la Asociaci 
Universitaria Cultural y Recreatl 
para sus compañeros de Directiva'9' 
para cuantos otros discípulos de ¿ ̂  
diiguez Lendián constituyen ese 
ganismo patriótico, tengo los más0'^ 
lurosos plácemes. Las confereñe^' 
que van a celebrar en la Academ? 
de Ciencias serán oxponentes de ¡.i 
tura mental, de amor al estudio h 
sed de saber, de dedicación herm0g?i 
al cultivo del espíritu y por tanto a ' 
contribución generosa al bien de i ; 
patria cubana, que será patria Hw' 
y nacionalidad digna ron muchos 
jos decentes y educados, y no con nm" 
chos insultadores y sectarios como 
ahora existen. 
El señor S. Martí Fors, culto ami-
go mío, me pide unas líneas de cen" 
bura para Mazorra, asilo ingrato ^ 
centenares de infelices. El, que ^ 
a'iuel cementerio vió guardar los res. 
tos de un hermano suyo, privado ^ 
razón y muerto por no ser Mazorra 
una Casa de Enagenados como debie-
ra ser, un hospital moderno de enfer-. 
medades nerviosas, ha visto aquello 
y se ha horrorizado. Pero, ¿qué puedo 
agregar yo a lo mucho que he dicho 
en estas columnas durante doce años 
ni qué frase más gráfica podría em-
plear después que funcionarios de la 
república, y médicos notables, y ob-
ee^vadores serenos, lo han calificado 
de "gran vergüenza nacional," sin 
que se hayan conmovido los legisla-
dores ni una fecunda campaña de 
prensa se haya sostenido? 
En el cementerio de Mazorra—dice 
Martí Fors—ha habido día de ente-
rrarse siete cadáveres. Puede ser. To-
dos los días la tierra engulle allí cuer 
pos humanos. Hace algún tiempo se 
gestionó su ampliación, porque era 
pequeño el cementerio para tantos 
cadáveres. Pero aunque cada año cai-
gan mil Infelices en la fosa, el nü-
nero' de asilados no decrece; todos 
los días entran nuevos condenados. 
"Nadie considera aquello como un 
hospital; nadie piensa quo son enfer-
mos aquellas mujeres, aquellos niños 
y aquellos hombres," agrega mi co-
municante; son simples reclusos a 
quienes se da un caldo Infame, que a 
veces han dormido a la intemperie; 
que a veces se han revolcado sobre 
íus propias excretas. La prensa lo ha 
oenunciado; en nombre de la humani-
dad lo he censurado duramente; todo 
en vano; nuestros políticos no oyen, 
\A nuestros hombres de ciencia y 
nuestros sociólogos conocen el al-
truismo en toda su magnificencia. Si-
guen enloqueciendo los cubanos, si-
gue la Policía llevando nuevos sen-
tsneiados a Mazorra, y sigue el ce-
menterio engullendo víst imas. . . 
¿Alvarez Cerice? ¿Feria? ¿Tinito 
Cruz? No; no es cuestión de directo-
res; no es asunto personal; no es que 
con este gobierno o con el otro los 
pobres enfermos del cerebro sean me-
jor o peor tratados. Es que no hay 
sistema, que no hay ciencia, que no 
h&> hospital, que no hay piedad. 
¿Qué haremos con protestar de tal 
vergüenza, si los que parecen cuer-
dos, loa políticos y los legisladores, 
los cultos como los Ignaros, no están 
bien de las meníngeas ni de los ner-
vios tampoco? 
J. N. ARAMBURÜ. ta y transige, traidor también ê de-
Careta y Sin Careta 
Como quiera que piensen ir a bailar en Carnaval, las muchachas elegantes, nos tienen que 
comprar las telas, ya vayan de sala, con trajes de capricho o con el sencillo dominó, porque 
sólo así podrán ir a la última moda, dando la nota de buen gusto y de distinción. 
Gabardinas de todos colores a 40 y 60 centavos. 
Para hacerse trajes vistosos, los más bonitos, les ofrecemos gran 
variedad de telas finas, como crepés de China, Georgette, Voiles, 
Tafetanes, Charmeuses, Chagres y otras. Para saber como vende-
mos, lean estos precios: 
G A B A R D I N A S d e t o d o s c o l o r e s . 
C R E P E S d e d e f e l p a , g r a n s u r t i d o , . 
C R E P E S f i n o s p a r a k i m o n a s 
R A T I N E S y c r e p é s 
a 4 0 y 6 0 c e n t a v o s . 
.„ a S O c t s . , v a l e $ 1 - 5 0 . 
- a 1 5 c e n t a v o s . 
a 1 5 c e n t a v o s . 
O T O M A N O c o r d ó n g r u e s o , t o d o s c o l o r e s . ^ _ 5 0 c e n t a v o s . 
B A T I S T A S y O R G A N D I E S _ _ . a 1 5 c e n t a v o s 
® 
Enero, 20. 
BENDICION' D E L TK.MPLO 
A Ifls seis de la tardo de ayer se bendijo 
el Templo parroquial nicol.ironae do la re- i 
Nuestro popular Alcalde, el «eBor Bu- ^ católica, del que es entusiasta re-
Kouio Maderal, comienza a cumplir su £e3entante el' M ^ don Daimaclo Pé 
programa de reformas, 'IJ16 ' -f.V T i r rez, quien, para el acto, tiró por la ven-
eras do imperiosa 'l''l'7¡^;l 0 V w ™ ' t a u a - s e s ú n grAfica fra>e Tularar-cuoutas 
mino. Su primer paso ha sido e Je rom- coT«¿don« en su a r U mecAnlto y eu 
pmr dos motores do gasolina ac 4.l!_ y ^ groas 
6.1|2 caballos de fuerza ^ J " " ^ j Soberbia ilumlnaolfln araioraba la bonl-
en Palos y Noevn f a » J ^ * ™ ^ ^ ! ta Iglesia que. oon su elocueute palabra, 
en los pozos públicos para P ^ o ^ 0 ^ , inauguró ayer, completamente transfor-
i uiada, el modelo de Párrocos. 
AI pueblo creyente ofreció el doctor 
Dclmaeio su templo, en ol que pre-
vés al Eterno, revestido conveniente, el 
lárrero de Madruga, comisiona-io ad boc 
por «1 Prelado Diocesano. 
Otro Sacerdote, cuyo nombre Ignoro, 
subió ai púlpito y probó, sejrrtn la fe, 
que .Tcsurristo vivió entre los hombres, que 
murió v resucitó al tercer día. 
E l templo se Upió de fieles r «1 Pá-
rroco invitó a ios nlos a concurrir a la 
oatequtsls. 
Por la noche se celebró la velada lírico 
musical que, a cargo de nlfios do la Es-
.uela Pdbllca Número Uno de este Dis-
trito, había anunciado y preparado el 
• onipétente maestro Director, mi frateT-
nal compafiero, doctor Ricardo Untorla 
quien, en dos número» que tuvo que re-
presentar por ausencia del preparado, so-
bretallO notablemente, patentizando beI 
que no hay artista que le supere en el 
"Dúo de los Paraguas" jr que sabe inter-
protar ol de la "Africana". 
En "Mueven Bufos" sobresalieron las 
ñiflas Lérida Untorfa qne cantó admira-
l lómente unos couplets, que plagió el co-
rresponsal local de "La Discusión" y Na-
inlla Zita Benito de la Uosa, quien, ade-
más en ol diálogo "La Noche y el Día", se 
elevó n gran altura, como le ocurrió a 
su compañera la ñifla Eviingellna Bárre-
lo. 
• E l foflor Sarabla desempeñó con exacta 
interpretartón el monólogo "El Monle d-i 
San Bernardo, sin que tuviésemos que la-
mentar el suicidio que supuso el público 
al verle blandir descomunal Wicblllo. 
E l juguete oómloo "Trincheras contra 
el amor" fué muy del agrado riel público 
I y en él se lucieron cuantos nlfios nctufl-
| ren con especialidad las nlflns Natalia Be-
ulto y Luisa María Varia Valdés. 
Muy bueno el cuadro plástico "Las Es-
taciones" y muy ratrlótlco el discurso del 
sefior Huerta, Inspector Escolar del Dis-
trito. 
Un exltazo en taquilla resultó la fun-
ción, cuyo producto se invierte en uni-
formar a los nlfios todos que aslstcu a di-
cha Escuela. 
PlAcomea a millares recibió el sefior Un-
torla y yo, de nuevo, se los envío. ¡Aún 
hay hombrea en Cuba! 
También ofrecemos muchas T e n t a j a s en otros artículos, como 
creas 5000 30 varas, a $3 .00; la misma en piezas de 15 v a r a s 
$1.30; alemanisco dos varas ancho a 33 centavos y un f r a n sur-
tido d e cintas de todos colores y de todas clases. 
En adornos tenemos el más completo surtido, así como enea; de oro y plata—la últinw 
nota de exquisitez en el v e s t i r - d e todos anchos y lo 'que más viste en trajes de salir, tea-
tro o de baile, artículo que hace lucir mucho, la gracia y encantos de las muchachas. 
LA NUEVA ISLA M O N T B 6 1 Esquina a Suárez 
C975 1L-
Hoy ha llovido algo en este término. 
E S P E C I A L -
U n i c a Casa d e Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones Compra y rende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza d^ Armas. 
LA ZARZUELA 
Tl»n« «i Burtldo siempre flamante, 
Mercancías recibidas de París. Se-
daa de todas clase». Botones, cintas 
4o seda y terciopelo, encajes, sombre-
ros, adornos. Todo cuanto «e pueda 
necesitar par una dama 
Noptuno y Campanario 
QUEMAZON 
DE TRAJES DE INVIERNO 
Todo el mundo sabe que a fines de temporada «s cnando 
se pneden adquirir las rerdaderas gangas. 
Por la mitad de lo qne en Enero le hubiese costado un so-
lo traje, nsted puede comprar ahora POS TRAJES DE 15-
YIEBNO para yestír bien durante esta temporada y él infier-
no próximo. 
Son magníficos trajes de temporada qne QUEMAMOS 
a estos precios t 
TBAJE DE CASIMIR INGLES A . . $ 5.00 
Id. Id. Id. negro, azul y colores $13.26 
Id. Id. Id. calidad super, negro, azul . . . . . . w.. . . . . . . > $15.75 
calidad extra , , . . . w $28.75 
TRAJES PARA TíIÍWS 
De casimir modelo parisién . . . . , . $.4.25 
Id. modelo Inglés . . . . . . . $8.75 
Suscriba» al DIARIO DE LA MARI-
NA s anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Nuestra quemazón de trajes de Invierno supera a todo 
cálculo de economía. 
Empleamos el migar epígrafe de qnemazdn, por que en 
realidad no rendemos estos trajes, sino qne LOS QUEMAMOS. 
Equlralen a PESOS A TE DÍTE CEN TATOS. 
Aprovechen nuestros clientes esta gran ocasión que ofre-
cemos soto durante este mes de Febrero. 
TEAN NUESTRAS TIDRLERAS 
"La Sociedad" 
OBISPO. 65 
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ĵ Desdíe España 
fLCORAZON 
REVELADOR 
En este cuento de Poe se habla 
lele los terrores infinitos de un cri-
pjninal. El cometió su crimen con as-
Í
lucia; enterró el cadiver con habili-
dad; respondió a la justicia con acier-
to. . • Y cuando se creía más seguro, 
|oyó brotar un rumor del sitio en que 
* el cadáver reposaba: el corazón del 
\ cadáver agitábase en él violentamen-
te; como si lo llenara una tormen-
ta; como si pretendiera abrir el pe-
cho que le impedía lanzarse al ex-
terior; como si estuviera repleto de pa-
labras acusadoras y quisiera salir a 
barbullarlas. . . 
Y el criminal sintióse descubierto, 
y confesó su crimen... 
Ayer, se presentó a la policía Don 
Ramón Santos Macharry, esposo de 
Doña María de los Angeles Mancisi-
dor. Dos años contaban ya de matri-
monio: los unía un afecto profundí-
simo; los rodeaba generosamente la 
consideración social; y disfrutaban de 
una posición en que no eran de te-
mer acosos de la miseria. Parecía que 
el gozo de vivir debiera de bendecir-
les; y bajo las apariencias de esta fe-
licidad superficial, temblaba el remor-
dimiento, trágico, hiriente, implaca-
ble, como otro corazón revelador. 
El primer marido de María de los 
Angeles se llamaba Dionisio Campos 
Alegre. El permitió que Ramón le 
deshonrara su hogar; él se marchó 
después a la Habana, y permitió que 
Ramón se quedara con su esposa; él 
tornó luego a Madrid, y se fué a vi-
vir con ellos. Pero a ellos parecióles 
un estorbo; éralo por su presencia, y 
por una terrible enfermedad que le 
pudría. Y una vez, María de los An-
geles pidióle a Ramón una dosis de 
arsénico: 
—¿Para qué. . . ? 
—Para dársela a Dionisio... 
Y Ramón se la entregó. 
María de los Angeles la mezcló con 
una medicina, y se la hizo beber al 
moribundo. Ramón la aguardaba de-
trás de la puerta. Cuando María 
apareció con el vaso vacío, ambos 
temblaron de espanto, locos de fiebre 
y de remordimiento, y ambos llora-
ron de angustia, locos de miedo a 
Dios y a la justicia. 
Pero la justicia nada sospechó. 
Dos médicos testificaron que la muer-
te de Dionisio era desenlace fatal de 
su enfermedad, y el envenenamiento 
quedó impune, y los envenenadores 
contrajeron matrimonio. Entre ellos 
no se interpuso ninguna ley ni cayó 
ningún estigma; él siguió pareciendo 
"un hombre honrado" y ella "una 
mujer honrada;" los unían el crimen 
y el amor, la mano de un sacerdote 
y la autoridad de un juez. Y sin em-
;bargo, desde el mismo día en que Dio-
nisio murió, no volvieron a unirse con 
agrado ni a mirarse con sosiego: por-
que si no se puso entre uno y otro 
;la justicia de los hombres, púsose la 
'de Dios, que es infalible. 
Jabón Candado 
\ C R C J S E - U r A S Y C l ± H A B A N A 
Y desde el mismo día en que Dio-
¡nisio murió, Ramón Santos Macharry 
comenzó a "tener visiones." A veces, 
i'e ponía a trabajar, más pronto aban-
Idonaba su trabajo, porque creía a Dio-
nisio detrás de él; a veces, intentaba 
aproximarse a su esposa, y lanzaba 
•de repente un alarido, porque veía a 
Dionisio delante de ella; a veces, de-
aseaba descansar en la tranquilidad 
;del sueño, y no podía dormir, por-
que veía a Dionisio a los pies de su 
cama... En la literatura zolesca hay 
A/ACJASCIO 
AOUJLAR 16 
Yo no tengo la culpíta 
Ni tampoco la culpona 
de que con JABON CANDADO 
QUEDE TAN BLANCA LA ROPA. 
Ae Ae Ae la Chambelona. 
Licor Eucalipto 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
preciosas cualidades son coa* 
cid as de tod« el Mundo. 
PARA REGALOS 
Artículos de Plata Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
EL BOSQUE 
DE BOLONIA 
Jogaetería y Artículos de gran 
novedad 
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este caso: allí, María de los Angeles 
se llama Teresa Raquín; Ramón, Lau-
rent; Dionisio, Camilo. . . Allí, cuan-
do las visiones se tornan más descon-
certantes, el pavor más intenso y la 
desesperación más profunda, los es-
posos criminales se envenenan.. . 
Aquí, en la novela real, al día si-
guiente de una noche horrible, Ramói^ 
se presentó a la policía para hacer 
su confesión: 
—Vengo a acusarme de un cri-
men. . . 
Y ho^ está en un calabozo.. . 
En el caso "literario" y en el caso 
verdadero, solamente varía el desen-
lace; en el alma de Ramón queda-
ban todavía algunos gérmenes de la 
enseñanza piadosa que recibiera en 
su hogar, y en sus días de amargura 
y de arrepentimiento, ¡os dejó levan-
tarse libremente y florecer bellamen-
te. Así, reconoció que era muy fácil es-
caparse al castigo de los hombres, 
pero que no era posible escaparse 
del de Dios; y el, que había conce-
dido tantas cosas a la pasión o a la 
sensualidad, quiso conceder algunas 
a la justicia invisible, que hacía apa-
recer ante sus ojos y vivir en su 
conciencia lo que ya era solo polvo 
en e! fondo de una tumba. 
Algunos especialistas han querido 
explicar este fenómeno... ¿Que fué 
lo que hizo a Ramón presentarse a 
la policía, al cabo de dos años de 
misterio? ¿El remordimiento? ¿La alu-
cinación? ¿La sugestión? Esta pala-
bra, la sugestión, está de moda: con 
ella puede justificarse todo lo que 
no se puede justificar. Así, confiesa j 
Coppée que antes de su conversión, ca- I 
da vez que cometía alguna falta que I 
repugnaba a su sentido moral, cuando j 
él se la "reprochaba" en su interior^ 
c>:cjchaba una voz, clara, precisa, que j 
le Ihmaba en tono de reproche: 
—¿Coppée.. . ? 
El preguntaba: 
—¿Quién me llama... ? 
Y no le respondía nadie; pero la 
vez continuaba resonando en el fon-
do de su espíritu. 
Pues esto de Coppée era sugestión; 
y esto de Ramón Santos, sugestión; y 
otro gran número de casos semejan-
tes que podemos anotar, sugestión... 
Aseguraba IzouJet que nos envuelven 
dos clases de misterio; el de lo des-
conocido y el de lo conocido. Y es 
indudable que la sugestión es un mis-
terio d^ segunda clase. 
Constantino CABAL 
C orreccionaies 
l l \ ( 1 0 \ ( OKKIDA 
DIALOGO SORPRENDIDO 
— ¡Vamos! Aquí no hay problema 
ninguno que ventilar. 
?E1 religioso? Quitolis. 
¿El político? ¡Qué va! 
¿El civil? Ya no hay civiles; 
hay rurales, que es igual. 
¿El de los víveres? Bueno, 
pues te pones a cantar 
non posso vírere, y luego 
vorrei moriré y en paz. 
Aquí solo hay un problema, 
estar bruja o no lo estar: 
¿Que lo estás?, pues no eres nadicn, 
y un prócer si no lo estás, 
Aquí todos somos unos 
con un traje ri^ular 
y camisa limpia, el casó 
es agenciarse. 
—Es verdad. 
—Aquí llega cualquier punto 
suspensivo, de un penal 
probablemente, y en cuanto 
se las sabe gobernar 
se tuta con todo el mundo. 
—Tutea 
—Lo mismo da. 
—Aquí el que más y el que menos 
y el que menos y el que más 
No hay equivocación posible 
si lo qoe compra es ei ver-
dadero vermifogo "URO 
SEGÜHO" 
Pueda suceder que se cometa un 
trror o una n ala interpretación ei: 
!os síntoir.as tmlicadoros de lombrices. 
En este caso, aunque sm tomo ol Vor~ 
mífugo "TIRO SEGURO", del Dr. H 
y. Peery, y lo existan lombrices o 
solitaria, se encontrará que la medlci-
ra contiene un gran valor en hí, in-
dicado pop la suflcicnie evacuación sa-
ludable de los intestinos y el alivio 
que presta al restablecer ias funcio-
nes digestivas. No hay necesidad de 
otros purgantes para completar su 
acción. 
Debido a que los aceites en el ver-
dadero "TIRO SEGURO" no están di-
luidos, todos los ingredientes activos 
son de fuerza concentrada. De modo 
que una sola botella de "TIRO SE-
GURO" produce el efecto que muchas 
botellas de otro vermífugo no produ-
cirían, aunque se tomen otros pur^ 
gantes. 
No puede usted equivocarse al com-
prar el Vermífugo "TIRO SEGURO" 
del doctor H. F. Peery, el único ge-
nuino, fabricado por Wright's Indian 
Vegetable Pili Co. su acción es suave 
pero segur» v una sola ^sis basta. 
C524 alt 8t.-30 
conoce al otro y no obstante 
el otro y él juntos van 
a todas partes, haciendo 
gala de su intimidad. 
Y. si en la prensa tuvieran 
por cartas que ventilar 
algún asunto, se tutan. 
—Tutean. 
—Lo mismo da. 
—Es el gran país, compadre. 
En cuanto cualquier galán 
hace rengloncitos cortos 
en forma de versos, ya 
salen las gallinas cluecas 
de la crítica local 
llamándole genio. ¿Arregla 
una mazurka y un vals? 
Pues genio y medio y asombro 
en el arte musical. 
¿Pinta flores plmentonas, 
uvas, globitos de gas, 
o un bohío y una palma 
o retrato paternal? 
Adiós Velázquez. ¿Modela 
con sorprendente igualdad 
en yeso, un pórtico griego 
o acabado de copiar 
de una revista? ¡Ave, César! 
Y así todo. Tú veVás 
que en filosofía... y letras 
y en historia natural, 
estamos lo mismo. Bueno, 
en cuanto quieras entrar 
en el reino de las artes 
y del gay saber, te vas 
a un periódico, le dejas 
tu rlmita, que será 
igual a todas las rimas 
conocidas, del ritual; 
te la publican; ¡y al pelo! 
ya eres poeta, ya estás 
consagrado, ya eres hostia 
del parnaso nacional. 
Pues así, todo. Y si quieres 
relieve, notoriedad, 
aplausos... físicos, busca 
la manera de hilvanar 
una conferencia y hála 
a la Academia. ¿Qué tal? 
—Hablas como un libro abierto. 
—Toda la cuestión está 
en ser bruja o no ser bruja, 
¿comprendes? Porque quizás 
dejes de serlo tomando 
ese camino. 
—No tal; 
el camino de las letras 
es una calamidad, 
es perverso. Para letras, 
las cíe cambio. 
—No hallarás 
obstáculo en tu camino 
como sepas bordear 
cierto código, avanzando 
con tino y habilidad 
hasta que triunfes, triunfante 
tuyo es el mundo. 
Oí más, 
pero lo que oí es tan gordo 
que no se puede contar. 
Como por desgracia, en este 
Juzgado Correccional 
son hoy los casos es... casos, 
lo que he escuchado, ahí va: 
Un diálago edificante, 
un diálogo, que ya ya! 
Vamos, el dagnerreotipo 
de nuestro ambiente social. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de «os Negreciadoa de Marcas j 
Patentes 
BaraMllo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 700 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro ds 
Marcas. Dibujos y Clichés de marca». 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y do marcas In-
ternaclonalea 
Dr. Gonzalo Fedroso 
CIRUJANO DEL HOSPITAE DE E M E R -genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAEÍSTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
J N T E C C I O N E S DE NEOSAEVAK8AN, 
CONSUETAS D E 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. in., en la ralle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-




D . F r a n c i s c o S a n t i a g o M i l l a , P r o f e s o r N o r m a l 
Estudio de la ortografía por novísimo, sencillo y razonado procedi-
miento. Contiene además, catálogos abreviados que resuelven a primera 
vista cualquier duda ortográfica. Es de suma utilidad para los señores 
Profesores porque su disposición clara y precisa simplifica muchísimo el 
estudio de la ortografía a los aulmnoa. 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortográfica. 
Tercera edición. Un tomo encuadernado 40 centavos. 
Los pedidos a Pérez y Aguado, Librería y Papelería "La Reina", Rei-
na 41. Habana. 
1525 alt 12d 
£1 ideal de Bulgaria 
(Viene de la primera.) 
acero, aislada por completo del resto 
de! mundo y sometida a una campa-
ña de difamación, de calumnias sin 
paralelo en la historia. Y como epí-
logo de la tragedia se concertó el tra-
tado de Bucarest que privó a Bul-
garia de las nueve décimas paxtes del 
territorio al que tenia Justo derecho, 
según las cláuuslas del pacto con 
Servia, y cuya posesión le costó tan-
tos sacrificios en sangre y en dinero. 
Pero el golpe más rudo cjue se ases-
tó a Bulgaria en Bucarest fué el de 
traspasar a Rumania una parte del 
territorio que pertenecía a aquella 
desde mucho antes de estallar la pri-
mera guerra balcánica. Tal era ol 
valor Industrial y agrícola de dicho 
territorio que Bulgaria al finalizar 
lo, segunda guerra balcánica tenia 
una extensión de tierras productivas 
mucho menor que antes de tomar 
parte en la contienda. Servia y Gre-
cia, por el contrario, duplicaron sus 
respectivos territorios. 
Este humillante sacrificio fué im-
p-.iosto a Bulgaria con el consenti-
miento y por consejo de Rusia. 
Cuando Bulgaria se decidió a in-
gresar en el actual conflicto en el oto-
ño de 1915, el propósito qu© animaba 
al Czar Fernando no fué otro que re-
cobrar los territorios perdidos en 
lf«13. Hasta qué punto se han rea-
lizado esos designios puede fácilmen-
te verse echando una ojeada al ma-
pa de la guerra. 
Hoy Bulgaria ocupa toda la Mace-
donia y el teritorlo contiguo, en total 
unas 300 millas cuadradas. 
Por la fuerza de las armas los búl-
garos se han posesionado de una faja 
estrecha de terreno dentro del terri-
torio servio, por donde se extiende un 
camino perfectamente transitable que 
se dirlje al oesto, siguiendo el curso 
del Danubio y en dirección a la fron-
tera húngara, en las proximidades de 
Orsova. Esta comunicación por tie-
rra con Austria-Hungría y Alemania 
lo coloca fuera de toda posibilidad de 
que su comercio terrestre ocidental, 
sta hostilizado por Servia, como ocu-
n í a en el pasado. 
Medíante un convenio concertado 
con Grecia, Bulgaria ocupó el impor-
tante puerto de Kavala, como asimis-
mo el territorio limítrofe, incluyen-
do las ciudades de Drama, Serres, 
Demir-Hissar y las más feraces tie-
rras productoras de tabaco en la pe-
nínsula helénica. 
Otro tratado que negoció con Tur-
quía, al amparo de Alemania, con an-
terioridad al Ingreso de Bulgaria en 
la contienda, le dló una vasta zona de 
frontera en la Tracia, incluyendo to-
do el tramo de ferrocarril que se ex-
tiende entre Adrianápolls y Dfcí-
rleaghatch, puerto búlgaro en el Mar 
Egco. 
B Ü M A m CASTIGADA 
Por la fuerza de las arraos, Bulga-
ria ha recobrado también todo el te-
rritorio que ocupó Rumania en 1913, 
extendiendo su frontera en más de 
vía Centenar de millas en dirección al 
norte, hasta llegar a la parte infe-
rior del Danubio, incluyendo toda la 
piovincia de la Dobrudja que injus-
tamente fué usurpada a Bulgaria en 
1H78 y cedida a Rumania, como com-
ronsación por haberse posesionado 
los ru?os de la provincia rumana de 
la Besa rabia. 
Y por último, hoy Bulgaria queda 
fronteriza con Rusia, circunstancia 
ésta de la muyor Importancia, toda 
vez que impone sobre Bulgaria la 
enojosa larea de interponer una In-
franqueable barrera a las desmedi-
das ambiciones moscovitas de abrirse 
paso hacia la tan soñada meta: Cons-
tontlnopla y los Dardanelos. 
Esta última hazaña realizada por 
Bulgaria, en cooperación con sus alia-
das, tiene una extraordinaria signifi-
cación en la historia de los Balcanes. 
Mr. Constantino Stephanove, profe-
sor del Idioma inglés en la Universi-
dad de Sofía, expresa en los siguien-
tes términos el sentimiento búlgaro, 
sobre el exprespdo particular: "Hoy 
Rusia y Bulgaria son vecinas fron-
terizas y ésta luchará con tesón In-
contrastable a fin de que no se alte-
re dicho "status" en el futuro, para 
bien de ambos países en épocas nor-
males". 
La última vez que Bulgaria tuvo 
prontera con el Imperio moscovita í 
fué en el siglo X, cuando el príncipe 
ruso Sviatoslav invadió a Bulgaria, 
asolando el país con una crueldad in-
coTioebible, retirándose precipitada-
mente ante la llegada de un fuerte 
ejército bizantino. Los horrores per-
petrados durante esa invasión toda-
vía se recuerdan en las canciones 
populares y en las leyendas domésti-
cas de los búlgaros. 
La invasión se llevó a cabo por la 
T.obrudja, actual teatro de la guerra 
ruso-búlgara. Los rusos asesinaron 
sin piedad a más de 20,000 pacíficos 
habitantes de Filipopolilis. 
No cabe duda que al restablecerse 
Ir paz, Bulgaria será objeto especial 
del odio concentrado de los moscovi-
tas, primero porque se interpuso, con 
La Esquina 
SEDERIA 
De C. García Moras 
OBISPO, 67 
Tel. A-6624. Rabana 
Gransurtido en es-
tambres y céfiros 
de todos gruesos 
y colores 
resultados satisfactorios, a los planes 
rusos de su expansión hacia el sur y 
después porque la inmediata vecin-
dad de una democracia como la de 
Bulgaria daría impulsos poderosos al 
movimiento que se inicia en algunas 
regiones rusas hacia el gobierno pro-
pio. 
Por ambas razones Bulgaria se 
prepara a resistir enérgicamente cual-
quier tentativa futura de los rusos a 
cruzar el Danubio, prefiriendo mil ve-
ces el aniquilamiento a que su terri-
torio sea nuavemente desmembrado. 
v se muestran ansiosos de consoli-
dar definitivamente la democracia 
que ha nacido en medio de las fatigas 
y del fragor de la contienda en el 
gran imperio más allá del Danubio. 
Pero antes que nada se proponen per-
manecer leales hasta el fin a sus 
aliados todos, que le han ayudado a 
realizar sus más caros ideales. Y pue-
do predecirse categóricamente que 
ningún ejército ruso se internará Ja-
más en los Balcanes sin antes pasar 
por encima del cadáver del último de 
los heroicos búlgaros, y no sin que de! 
lo que fué Bulgaria puede sólo un 
montón informe de cenizas y ruinas 
y un nombre inmortal en las páginas 
df la historia. 
Su Reuma es Articular 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas yj 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREÜMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
La Gota Es 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, Si Toma 
ANTIRREÜMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Tiene Reuma Musculari 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O C U R A R A 
ANTIRREÜMATICO 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas: 
i 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHElf 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
i 
L A D I C H O S A ' 
De los Hermanos Rodríguez. Obispo y Compostela 
Ha vendido, en el Sorteo que se c e l e b r ó el 30 de Enero últ imo, los núms. 1 2 . 4 1 8 
premiado en $ 100.000; 4 . 0 1 8 , en $50 .000 , y 5 . 9 2 8 , en $ 25.000. 
H a b a n e r a s 
P a r a e l e s t r e n o d e S e i l a 
que tiénen 
llena ele n 
to-
No queda un solo palco. 
Todos, para Seila, están vendidos. 
Sabido es que Seila, la ópera del 
maestro cubano Laureano Fuentes, se 
estrena el lunes en el Nacional como 
última función de la temporada lí-
rica. 
La relación de los 
mado palcos aparece 
bres conocidos. 
Regino Truffin, Alfredo Zayas, 
doctor Julio Martínez Diaz, Vidal Mo-
rales, Cosme Blanco Herrera, Emilia 
Borges Viuda de Hidalgo, José Mar-
tí, José Miguel Gómez, Demetrio Cas-
tillo Duany, señora Grau Viuda de del 
Valle, Guillermo Lawton, Melchor 
Bcrnal, Miguel Mendoza, José Raúl 
Sedaño, Antonio Gonzalo Pérez, Gui-
llermo Zaldo, Rosa Rafecas Viuda de 
Cornil, Hermán Upmann, Rafael Fer-
nández de Castro, Manuel Luciano 
Diaz, María Galarraga de Sánchez, 
Francisco Arango y Mantilla, doctor 
Rafael Nogueira, Natividad Iznaga 
Viuda de del Valle, José Primelles, 
Antonio G. Rivero, Armando Godoy, 
Orencio Nodarse, Ramón Arguelles, 
Mr. Behn, Dionisio Velasco, Manolo 
Gómez, Alberto Nodarse, Generoso Ca-
nal, Rafael Posso, Luis Dussaq, Fran-
cisco de Paula Valiente, José Pu-
yans, Nicolás Almeyda y Francisco 
Claussó. 
Extensa, a su vez, es la lista de 
los que tienen adquiridas lunetas. 
El Conde de Romero, Leopoldo 
Cancio, Francisco Piñeiro, Antonio 
Jimeno, doctor Antonio Riva, el Mar-
qués de Villalta, Enriqueta García 
Viuda de Pujol, Luis Ricart, Ignacio 
Almagro, Cristóbal Saavedra, Miguel 
Carrera, Gonzalo Alvarado, Paúl Bou-
langer, Margarita Martínez, Gabriela 
Mcndiola, Ricardo Diago, Manuel 
Santeiro, Manuel Carvajal, Capitán 
Algarra, Ramón Mendoza, Gustavo 
Rodríguez, el senador Guevara, Ri-
cardo Farrés, Jacinto Pedroso, doc-
tor Plasencia, Adolfo Cabello, Ra-
fael Maruri, Ricardo Viurrún, Emi-
lio Sardiñas, Eulogio Sardinas, Anto-
nio Jimeno, Alberto Jardines, Dáma-
so Pasalodos, Alberto Maruri, sena-
dor Francisco Cuéllar, Arturo Bos-
que, Antonio Montero Sánchez, Car-
los Alzugaray, doctor Nicasio Silve-
rio, doctor Ramón García Mon, Car-
los Zaldo, José Veiga, León Broch, 
doctor Antonio Diaz Albertini, An-
nio G. Solar, Enrique Berenguer, 
Francisco Zayas, señora de Campig-
non, Fernando Zayas, Antonio Mon-
tólo. Alberto Ponce, Alfredo Beale, 
Tomás Brooks, Honoré Lainé, Luis Co-
mas, doctor Alfonso Betancourt, doc-
tor Santos Fernández, Francisco Ro-
dríguez Acosta, doctor Adolfo Re-
yes, Oscar Andreu, Alfredo Btftan-
court, Carlos Piñeiro, señor Batle, Emi-
lio Marill, Ramón Moeller, José Go-
rrín, Pablo Curbelo, Restituto Alva-
rez, doctor Gonzalo Aróstegui, Fer-
nando Barrueco, Oscar Fonts e Igna-
cio Rodríguez Alegre. 
Muchos de los que anteceden f i -
guran en la relación con dos o más 
lunetas. 
Advertencia leal 
Si necesita usted com-
prar medias de señora, de 
caballero o de niños, de 
un color original, del fa-
bricante que prefiera, en 
la calidad que desee, al 
precio que le plazca y en 
el más pequeño o más 
grande tamaño que solici-
te, diríjase-en la seguri-
dad de que encontrará lo 
que se imagine-al 
Departamento de puntos de 
"EL ENCANTO" 
Galíano y San Rafael 
VISITE USTED 
LA MARQUESITA 
S O L O E N E L A C T U A L M E S 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
EN SEDAS y OTROS ARTICULOS 
LA MARQUESITA 
Teléfono A-3788. San Rafael, esq. a Aguila. 
C1019 alt. 4t.-3 
A n n a F i t z i u 
Satisfecha debe estar la artista. Del Comité de Damas del Baile Bel-
Hubo anoche para Anna Fitziu, en ; ga recibió un hermoso cesto de ro-
su función de gracia, muchos aplau- j sas, crisantemos y pensamientos re-
sos y muchos regalos. matados con tulipanes que procedía 
Flores en profusión. | del jardín El Fénix, al igual que otro 
LQ)C0X0X03f9K^^p^C0X0}C03C0XQ) 
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cesto de claveles blancos con que 
obsequió a la beneficiada el señor 
Eloy Martínez. 
Un ramo lindísimo, confección de 
los hermanos Armand, le fué ofreci-
do a la Fitziu por. el caballero ale-
mán Max Norgenste. 
Era todo de esas rosas Presidente 
Menocal que ha puesto el jardín El 
Clavel en gnus fcüf'R. 
Sé de algunos obsequios más. 
Un ramo precioso á erosas Lila 
Hidalgo ¡e dedicó la distinguida da-
ma María Luisa Sánchez de Ferrara. 
SIGUE EN LA PAGINA CINCO 
DESDE LA SALUD 
Enero, 30. 
Solemnes desposorion 
E l sábado próximo pasado, día 27 de los 
corrientes, tuvo lugar la boda de dos dls-
tiiiKuidos jOvenes, merecedores de todas 
¡11 « siras simpatías: la del correcto y apre-
ciable joven Eloy Rodríguez con la dlstin-
Kuida señorita María Veneranda Oliva. Allí, 
en la Tasa de la novia, nntc un lindo altar 
hábilmente preparado, sancionaron su amor 
eterno, bendecidos por el ministro de Dios, 
el Cura Párroco de esta Iglesia. 
Celebróse en la intimidad en medio del 
natural regocijo y sana alegría propia de 
semejantes actos. Lució la novlu un her 
moso traje de boda justamente elogiad' 
por toda la concurrencia. Fueron padrino-
Je la boda los distinguidos esposos Carmen 
Sosa de Pérez y Manuel Pérez, actuando 
de testigos los señores José Hernández y 
Emiliano Martínez. 
Hubo profusión de dulces y licores ha-
ciendo los honores a los invitados las sim-
páticos señoritas América y Ofelia Rodrí-
guez, hermanas del novio. 
Con la natural emoción de padres Com-
placidos vimos allí al distinguido matri-
monio señera Lutganla Martínez de Ro-
dríguez y Kefior Domingo Rodríguez, pa-
dres del novio, tronco de una honrada y 
extensa familia; las señoras Matea Gon-
zález, Mercedes Ramos, Eloísa Rodríguez, 
(íertrudis Oliva. Luego, las hermanas del 
novio, Ofelia, América y Concepción Ro-
dríguez con Duicp María López, muy aten-
tas y amables quienes con sus gracias da-





F I E S T A R E L I G I O S A EN AGRAMON 
T E 
Peseand » el Párroco (ie Agrámente, 
Presbítero Lnciafto Pérez Villariño. cele-
brar este año la íiestn de Nuestra Señora 
de la Paz, Patrona del >ieblo, con fies-
tas religiosas extraordinarias, llamó en 
(•u ayuda al R. P. Jesuíta. Rafael Carmo-
na. Desde el día 17 de enoro hasta el 24. 
fiesta de la Patrona, se nivlorou en la 
Iglesia Parroquial tres ejercicios diarios. 
3>os durante el día para las niñas y ni-
ños, que en número de 120 acudieron a to-
dos los actos. E l otro ejercido por la 
noche para las personas mayores. 
Un coro de ochenta nlñ.i^ y señorltan, 
acompañadas con el' armoaium por el or-
ganista de la Catedral de Matanzas, se-
for Eulogio Saez y dirigidas por el Pa-
dre Jesuíta amenizó todos tos petos reli-
giosos. Por las noches, después de rezar 
el santo rosario cantado se tuvo una plá-
tica doctrinal dialogada con ins niñas y 
cuchadas con sumo respeto e Interés, 
niños y a coutinuación las ronferentias 
sobre temas de actualidad tuc fueron cs-dia n 
¡Qué hermosa apareció ;\ las ocho a. m. 
la Iglesia de Agrnmonte! Tolos los báñ-
eos donde se hallaban sesenta niñas ves-
tidas con sus trajes de primera comunión 
y doce niños estaban adornadas con guir-
naldas y flores. 
Todas las familias principales llenaban 
el templo. 
Con singular recogimiento y perfecto 
orden de acercaron todos c comulgar, 
acompañándoles sus familiares. 
Al final el R. P. Carmona lea dirigió la 
palabra e hizo que todos los ulftos pldie-
son al Señor que tenían en sus pechos por 
sus padres y familias, por Cuba y por 
la paz de Europa. Con qué candor y en-
tusiasmo repetían: Señor, haz que reine 
en Cuba la paz y la justicia. Señor, hay 
que brilla la paz en las naciones euro-
peas. 
A las diez a. m. bendijo el Párroco con 
toda solemnidad las estatuas de San Jo-
sé, regalo de la señora Joaquina Vilano-
va de Lapeira y la preciosa estatua del 
Sagrdo Corazón que la dlstlmruida fami-
lia de la Habana, señora María Remigia 
Acha 3rt Lezama y %1 señor don José Tg-
nn'lo Lezama, dueños del Central "TTnlón". 
habían donado a la Parroijuia. Fueron pa-
drinos de tan solemne neto el farmacéuti-
co don Ricardo Sánchez y nú señora dofla 
Caridad Acha de Sánchez. También ese 
mismo día la distinguida señora Corlna 
Travieso de Alonso regaló una magnífica 
lámpara eléctr'.ca, la sual debióse al in-
terés y entusiasmo religioso leí electri-
cista señor Elises de la Cruz, pudimos 
ese mismo día ver colocada y luciendo en 
el bonito templo. Se celebró la Misa So-
lecne oficiando el Ilustrado Padre Villa-
riño y ayudándole los Presbíteros Ve-
nancio Méndez. Baldomero I.ojrc y Car-
los Resoll. E l Padre Jesuíta en breves pa-
labras animó a que Celebrasen todos los 
nños con entusiasmo la ;lesta (Te la Pa-
trona del pueblo. 
Por la noche después de cantado «1 
Santo Rosarlo se dló la hendían solemne 
» todos los niños y acto continuo se inaa-
pruró la Congregación del Apostolado de 
la Oración y del Cornrón de. Je^in 
La Directiva dei Apostolado es la •!-B'iWitf»: 
Presidenta: Carmela Sansón. Vice- Ce-
rina Travieso de Alonso. Secretaria •'Eve-
lina Fernández. Vice: Herminia Loiií«7 i 
Jesorcni: Caridad Acha de Sánches Vi'-! 
ce: Ofelia Lapeira. Camareras: Rosa! 
(Tárela, Dolores Abren, Aiuuaro Pumarle- ' 
pa, Amparo Marés. Coladoras: Inés Perel-I 
ra do Abren. María Dolores do ia Cruz rt« 1 
calderón. Emilia Pida viuda de LueÜHL I 
Marta .Toípfa do la Cruz de Travieso. Ame-• 
lia I .areln, Juliana Campo, Elisa Pnndí> 
de Mata, Reel.i Sánchez de Aedo. Manue-
la Díaz, Balb'na Beltrán y Petronila So 
tolongo. Coladeras: Edelmlra Campo, Vic-
toria Mederos, Mercedes Péres, L«r«tó Ló-
pez. Eulalia Iparraguirre. 
Esto día se impusieron las medallas y 
se distribuyeron las patentes y cédulas 
para las socias. 
Felices los pueblos, que con tale*i actos 
de piedad y cultura animan a la niñez t 
a la Juventud y a la misma virilidad a 
prepararse PT.rP.Jlí"Sjl'f'^' «m.iér Sti» ttEfeS" 
Un párrafo aparte, en especial consigna, 
para los estimables jóvenes Eladio Rodrí-
guez y Solero Oramaa, quienes, según In-
formes, muy pronto van a dar el paso más 
decisivo de su vida. 
E l cronista desea a los nuevo? desposa-
dos una esplendente luna de miel sin 
etllpse y sin ocaso. 
VI si ta - rcláin pagr o. 
Estuvo en esta el domingo último el 
doctor Juan Ignacio Jústlz, Secretarlo par-
ticular del Presidente de esa Audiencia Te 
rritorial y Oficial de la Sala de lo Con-
tencloso-Admlnlstrativo, de visita a su her-
mano señor José M. Jústlz que desempeña 
el cargo de Juez Municipal de este pue-
blo. 
Le dedicamos un saludo desde estas co-
lumnas, mayormente sabiendo que se llevó 
muy buenas Impresiones de este pueblo. 
Necrología 
Ha fallecido en el pueblo de Güira de 
Melena la respetable esposa de nuestro i ^ u v ej Trfo j¡SDaña 
particular amigo Antonio Loldl, suscrlptor p0- la noche 8ep p0I¡drá en ^ 
vicio doméstico, actuando al final La 1> 
E n última función de abono te cantaiii 
hoy "Alda". 
PAYRET 
Para hoy se anuncia matlnée, ertr»-
nándese ei juguete cómico en dos actos, di 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, titulado 
Cosas de la vida. 
Completan el programa dlferetens actoi 
de variedad por Rafael Arcos, María Tu. 
del DIARIO, señora Rita Amaro, a la avan 
zada edad de 80 años. 
EL CORRESPONSAL. 
IA CRISIS OBRERA EN 
BAHIA 
Mañana a las dos de la tarde, en 
Pi ado 122, se reunirá en Junta Gene-iíiI el Gremio de obreros de loa mue-
lles y Aduanas de la Habana, para ce-
nt cer de las bases tomadas ayer por 
la directiva del Gremio y que son las 
siguientes: 
Primero: Reconocimiento del "Gre-
mio de Obreros de los Muelles y Adua 
ñas de la Habana." 
Segunda: Los obreros "fijos" perci-
birán un Jornal de dos pesos al día y 
los conocidos por "ambulantes" dos 
pesos cincuenta centavos. 
Por la noche percibirán todos, cin-
co pesos, y dos pesos cincuenta cen-
tavos, si trabajan media noche. Estos 
jornales regirán en todos los Espi-
gones y Muelles del litoral. 
Tercera: El trabajo comenzará a 
las siete hasta las once y se reanuda-
r á nuevamente, a la una, hasta las 
t'.inco, durante el día. Y a las siete 
hasta las once, reanudándose a las 
doce hasta las cuatro, durante la no-
che. 
A cualquier obrero que sea emplea-
do durante las horas de descanso, se 
le abonará la mitad del Jornal corres-
pondiente a la clasificación anterior, 
según sea de noche o de día. 
Cuarta: Quedarán suprimidos los 
trabajos por horas, contándose sola-
mente días y medios días, y noches y 
medias noches. 
NOTA.—En caso de huelga, la co-
rrespondencia será respetada y aten-
dida por los presidentes y adminis-
tradores de las distintas compañías. 
gentlna. 
CAMPO AMOR 
Amalla Isaura interpretará esta noch«, 
en Campoamor, el rolo d* Malvaloca, di 
la comedia de los hermanos Quintero. 
L a función comenzará a las nueve en 
punto. 
Al final de la representación, AmalU 
Isaura cantará diferentes nfimeroa ds n 
extenso repertorio, 
MARTI 
Manette, estrenada anoche eon ffcT«ral»H 
éxito será puesta hoy en segunda tan-
da. E n primera. Confetti. T, en tereera, 
Cantos de España. 
COMEDIA 
Hoy se repite en la Comedia U 
L a pesca del millón. 
Mañana, dos funciones. 
E l martes. E l nido do la paloma. 
FAÜSTO. 
El Cine más concurrido da la Habanâ  
Grandes estrenos, _ 
MAXIM ~ 
Todos los dfas estreno», petícnlai 
micas y dramáticaa, 
MONTECARI.08.—El cine «peélleeta 
laa familias. Todos loa dfaa «atrenaa. 
Incendio en Punti Brai 
$14,000 DE PERDIDA 
La Secretaría de Gobernadas 
recibido un telegrama del Jefe <W 
dtstacamento de Punta Brava dandfl 
cuenta del incendio habido en el ti* 
macén de envasar piña, que en aqn* 
Ha localidad poseía el neñor Jo* 
Piñeiro Piñeiro, 
El fuego se cree Intencional calcl^ 
lándose las pérdidas en 14,000 pe«o» 
No hubo desgracias personal»»-
Ett edificio quedó destruido tottl-
píente. 
Y le dará pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es una pobre neurasténica, quo chilla y rabia 
sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos 
La Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hoear un infierno 
S e Cura Tomando El 
IR ANTINERVIOSO 
En 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
DE VENTA: 
D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . " e l 
DEPOSITO: 
CRISOL". NEPTUNO 91. 
¡Para los N i ñ o s ! 
¡ G r a n G a n g a ! 
M u y e l e g a n t e s t r a j e s e s t i l o s 
c r u z a d o s y N o r f o l k s , e n m a g -
n í f i c o s c a s i m i r e s d e c o l o r e s y 
a z u l e s o n e g r o s , p a r a e d a d e s d « 
8 a 1 4 a ñ o s , q ^ g * 
¡SEIS PESOS! ¡NO PIERDA LA 
OPORTUNIDAD!! 
LAS GALERIAS 




3 ULTIMAS FUNCIONES EN EL TEATRO "PAYRET" 3 
E S T A N O C H E Y D O M I N G O M A T I N E E Y N O C H E 
DE LA CELEBRE ARTISTA ANTONIA MERCE " L A A R G E N T I N A 
E L M A S G R A N D E E X I T O A R T I S T I C O D E L A T E M P O R A D A 
2927 3f. 
H a b a n e r a s 
( V I E N E D E L A CUATRO) 
Un cesto de Mr. Smith, Agente de i cantar Goyescas, vestida de maja, con 
la Ward Line, y un ramo del simpáti- to(ja propiedad, resonó en la sala un 
co dubman Paco Calvo. | |argo aplauso 
¡Cuántas flores más! 
Al salir a escena la Fitziu para [ Maja deliciosa. 
Sobre el baile de mañana. 
Un rasgo de las señoras del Comi-
té merece referirse con los elogios de-
bidos. 
Han renunciado todas a los palcos 
que tenían adquiridos para ponerlos 
a la venta de nuevo y así obtener 
mayores rendimientos de la fiesta. 
Hay palcos que ya, a estas horas, 
se han vendido tres veces. 
El grupo de distinguidas damas, 
organizadoras del baile belga, ha op-
tado por reunirse en las sillas que en 
gran número se distribuirán por la 
sala del Nacional. 
L a iniciativa, partiendo de la seño-
ra Mercedes Romero de Arango, han 
prometido secundarla todas. 
Lo repito. 
Un rasgo digno de aplauso. 
* * * 
Está enfermo un amigo. 
Me refiero al señor José Cape, quien 
guarda cama, desde hace algunos 
días, aquejado por molesta dolencia. 
Son muchos los que acuden a su 
casa interesándose por su salud. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * * 
Y salgo para un almuerzo. 
Será en L a Mambisa, con un grupo j 
de cronistas, donde se festeja la inau- i 
guración de la línea que deja unidos I 
a los Repartos Lawton y Batista con ' 
Luyanó. 
Tema preferente para mañana. ! 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
NO M A S B A R R O S . NO M A S M A N C H A S . NO MAS P E C A S , NO 
M A S G R A N O S . N O M A S E R U P C I O N E S . NO M A S R A S Q U E R A S , NO 
MAS A F E C C I O N E S D E L A P I E L . 
T O D O D E S A P A R E C E B R E V E M E N T E CON E L USO D E L 
H E R M O S E A D O R H E R N A N D 
De venta en F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . Un sobre con cantidad pa-
r a medio litro de agua $0.40. D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s Sarrá . M. John-
son, Majó y Co^omer, Taquechel . S a n J o s é y F a r m a c i a American Drug 
Store—Prado 115—.Remitimos por correo a l recibo de su importe en 
dinero o sellos. 
H A H A X A B U S I N E S S , D R O G O N E S 4 
Representantes. 
c 1009 alt 2t 3 
DE CONSOUCiON DEL SUR 
El sábado 27 recibimoa la gruta visita 
de los señores Severino Lavín. Joaquín 
íielats. Severluo Qdmez, Hurique Gaucedo, 
Sr. Toto. Angel García, L . Houot. Plácido 
Cuervo y el Rcverendq padre Alonso, de 
la Compañía de .Tesús. luchos señores 
foruinn parto de la Compañía Minera cu-
ya base de operaciones es la finca ds la 
finca "Hoya La Mar' , de lo? Ardiente roa. 
Desde ésta salir» iü comitiva para aque-
llos sracimlentoa mineros, a la que se unie-
lon el señor .losó Rula Masón y José Ma-
nuel Gallo. Ambos romcrciaiMcs, el pri-
niero Vicepresidente flo nuestro Ayunta-
nJento y el segundo Presidiente de la 
Colonia Española y el doctor Más. Allí les 
es | .eraban todo el personal E l Padre 
Alonso dijo una misa de campaña y ben-
dijo los yacimientos. 
Fué una solemne ceremonia que perdu-
rar.! en el recuerdo de todos los presen-
tes. 
Ksta comarca ha experimentado verda-
dero júbilo, pues además d<; la perspec-
tiva de la construceirtu de un central de 
extraordinaria producción que se va a 
construir un ferrocarril desde esta villa 
basta el poblado de Alonso Hojas, tendre-
mos ahora la explotación de yacimientos 
minerales en toda escala. Consolación del 
Sut está le plácemes. 
E L CORRESPONSAL. 
S A L O N D E P I N T U R A 
s S A N . R A r - A t L y A G U I L A 
E l C a r n a v a l s e a c e r c a y , c o n é l , u n a e t a p a b r i l l a n t e d e n u e s -
t r a v i d a s o c i a l . 
L a S o c i e d a d , s u s a m i g o s , s u s a d m i r a d o r e s , e s p e r a n d e U s -
t e d q u e u n a v e z m á s , d e s l u m b r e y a v a s a l l e c o n e l p o d e r d e s u 
h e r m o s u r a , d e s u e l e g a n c i a . 
L a s s e d a s e s e l f a c t o r p r i m o r d i a l p a r a a l t a e l e g a n c i a . 
L e o f r e c e m o s l o m á s d e l i c a d o e n 
S E D A S P A R A C A L L E , 
t a l e s c o m o T a f e t á n f l e x i b l e , L i b e r t y , C r e p é d e C h i n a , C h a r m e u -
s e , G a b a r d i n a , F a y a y O t o m a n o , t o d a s e n d o b l e a n c h o . 
DESDE CAMAGÜEY 
Enero 22 
MorecidM el»cl<>* a un sacerdote 
"Las Dos Repúblicas* publica el 
guíente mielto: 
" E l Conocidísimo onmag'leyano. Reve-
rendo Padre Eugenio Latour y Adán, no-
table en el arte caligráfico, uraba de re-
galar a su Santidad ol Papa, un hermoso 
cuadro, pródmto de su nábll pluma. 
E l Santo Padre de los católicos ha en-
viado al Padre Latour una carta autó-
grafa, felicitándole por la maestria del 
trabajo y dándole lem gracias por el ob-
sequio. 
Nosotros unimos nuestras contratula-
Ic41ue« a las ya recibidas por el Padre 
| Latour, que asi honra en el terreno artís-
tico el nombre de Camaglley. 
Nosotros recogemos estos elogios por 
i cuanto son producto del respeto y de la 
1 justicia a qle son acreedores los hombres 
| que honran a la tierra que les vió nacer. 
E l P. Latour, altamente estimado en 
I esta ciudad por sus virtudes y amor al 
culto y al arte, ha sido objeto en estos días 
de muchas y muy calurosas felicitaciones, 
a las cuales'unimos las nuestras muy sin-
ceras. 
ri Ho del Ayantamlnnto. 
L a Cámara Manlclpadl contlnda aln 
constituirse. 
Los concejales llberalea nléganse a 
integrar el "quorum' con ?1 fin de no 
darle posesión al Alcalde conservador. 
Cansado el Presidente de cltnr a sesión, 
ya ha desistido del propósito ailentras no 
cumble la situación. 
Se dice que así mismo !o« consejeros 
conservadores no darán posesión al Go-
bernador liberal sefior Enrique Redo. 
Este estado de cosas el peligroso. 
Mientras tanto, el Presbítero cefior don 
Pablo Gonfaus sigue empuüando el bas-
ten de borlas. 
Dice el vulgo que es el "Alcalde núme-
ro 1"; 
Nosotros en este taso pensamos vul-
garmente. 
Banquete 
L a toma de posesión de la nuera Direc-
tiva de la "Colonia Española'" so solem-
nizará con un regio banquete. 
E s autor de la Idea don Ignacio Soler. 
Bien por la colonia. 
Germanor Catalán» 
Espléndida quedó la fiesta fnüma del 
domingo último en esta magaéflca socie-
dad regional. 
E l entusiasmo de la iuvantud catalana, 
y aún cubana afines, da brillante Impulso 
social a esta institución. 
De enhorabuena. 
Procesión del Nifio de Pratt» 
E l penúltimo domingo tuvimos con la 
popular procesión del milagroso Nlfto de 
Praga, nna elocuente y hermosa realidad 
cristiana. 
E l templo de los Reverendos Padres 
Carmelitas habéase llumlnndo temprano. 
Las gentes fueron llegando poco a poto. 
A las siete p. m. ya se hacia material-
mente Imposible dar un paso por las na-
ves de La» Mercedes. 
Una doble y extensa fila de señoras y 
caballeros con luminarias •laba escolta al 
(•< rtf jo. 
Abría paso por entre la muchedumbre 
una patrulla de neófitos Jinetes lujosa-
mente ataviados. 
Sucedíanse lujosos y artísticos estan-
c'artes. 
A las veces un coro de ángeles dejaba 
oír tus cánticos. 
Magnéflco espectáculo que nos hlro 
evocar onl mañana del Corpus Chrlstl, por 
las calles de Sevilla, la calma veraniega 
y bajo una lluvia de fragantes flores rro 
jadas desde los balcones. 
Inimitable acto de piedad dlpno de ser 
reseñado por la elevación genial de E r 
netto Helio, la dolorida piedad de Fran-
cisco Coppée, o la gracia e Inaplradón de 
Maragall. el poeta por oxcelencia de las 
fiestas religiosas. 
Nosotros, pobreclcos gacetillero», 4 qué 
vamos a leclr que no empequefieatca la 
trascendental elocnuencla de este cuadro 
tan sobriamente lleno de .melón? 
Coccretémonos • exprosnr nuestro re-
gocijo, en el cual abundo, ñor un momen-
to, el pueblo camaglloyano en masa que 
llenaba las aceras y booa-cilWB del trayec-
to esperando ©1 paso del milagroso Niño 
de Praga en su trono magnifico tirado por 
un Coro de querubines "on cintas prlmo-
IOS.'IB. . 
Nuestra felicitación a los virtuosos frai-
les de la Descalcen por el éxito de la fiesta. 
Felicitación sincera que hacemos ex-
tensiva a la Asociación de Praga que 
tnn brillnntenvente secunda ias InlclatWat 
de los Reverendos Padrea. 
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UN BUEN CUADRO ES EL REGALO QUE MAS LUCE Y MAS SE 
AGRADECE 
Visite la exposición constante de EL ARTE, Galiano, número 118, 
y escoja los regalos para sus familiares y amigos. 
Aquí encontrará brominos y fototipias con tiernas escenas de la 
vida del hogar. Oleos magníficos. Grabados excelentes. Cuanto 
pueda desear el más exigente aficionado al bello arte de la pintura. | 
También encontrará un completo surtido de marcos modernistas, 
elegantes molduras, etc. 
NO BEJEDE VISITAR ESTE SALON DE PINTURA 
E L A R T E . Galiano 118 
p i e r c e A r r o w 
p e ? ^ / x m r 
MAVAPA AUTO 
( a & G L E ÓcTOIOM) 
I A e m p r e s a m a s i m p o r t a n t e y m e j o r o r g a n i z a d a d e C u b a . N u e s t r o s 
c a r r o s s o l o d e j a r a n d e f u n c i o n a r p o r f a l t a d e g a s o l i n a . L o g a -
r a n t i z a n n u e s t r o s t a l l e r e s , n u e s t r o s . e x p e r t o s y n u e s t r o r e p u e s t o . 
Renault. Pierce-Arrow. Mereer. Premier. Hupmobile. 
E X P O S I C I O N 
MARINA NUM. 12. T e l é f o n o s j f i l ó l a 
SrJrianoT. Nuza 
E n la Cl ín ica de los doctores F o r -
tún y Souza ha sido operado de apen-
dicltis el domingo ú l t i m o nuestro que-
r.do amigo s e ñ o r Adriano T . Nuza, r e -
pesentante de la gran casa de ma-
quinaria "Hoe," de New l'ork. 
E l estado del s e ñ o r Nuza es bastan-
te satisfactorio. 
Deseamos que se vea pronto com 
plrtaraente restablecido. 
D E S P U É S D E U S A R 
para el lavado de los Dientes y la Boo«4 
un delicioso bienestar se siente. — Uses» 
el polvo- en el cepillo o en forma de solu-
ción, obteniéndose gran alivio si las encía» 
están enfermas o sangrando o el aliento 
es fétido. 
Después de extrecciones livete Is boe» fre-
euentementc con un» solución de MU-COL. y la* 
enrías cicatrísarán rápidamente. 
Loa Seflores Dentistas recomiendan MU-COL 
como un antiséptico de gran valor. INDISPEN-
SABLE EN E L HOGAR. 
O* van ta en Botica» y Drof uaríaa 
Depositarlos: S a r r á , Johnson, Ta-
quechel, B a r r e r a y C a . , y M a j ó y Co-
lomer. 
Buffalo. N . Y . U . S . A . 
Unicos fabricantes: 
T H E M U - C O L C O M P A N Y . Imc 
B u e n v i a j e 
E n el vapor "Tenadores" que él 
pasado viernes s a l i ó de nuestro puer-
to, t o m ó pasaje para los Estados U n i -
dos, en viaje de compras para "La 
Bandera Americana", uno de sus so-
cios, el amable Juan . 
Muy ú t i l a las familias será este 
viaje pues J u a n a su regreso serA 
portador de grandes novedades, pero 
antes " L a Bandera Americana" rea-
l iza todo lo de Invierno a precios de 
ganga verdadera. 
A l dar l a noticia del viaje de Juan, 
participamos t a m b i é n a las familias 
cue deben v is i tar en estos dias "La 
Bandera Americana" para aprovechas; 
las gangas. 
No olviden el a v t s o . ^ ^ ^ ^ nmmwu 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de f 
a 3. Consulado, 128. 
¿Qnereis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿3 fraa valor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. Se rende ea todas portea. 
Midísta de Sombreros 
Se solícita una qne sea buena ador* 
lindera y qne tenga buenas referen-
cias. 
" E L S I G L O X y » 
Galiano 126 
c 921 e t - i 
M i e s Baratos 
TBHTÁ ESPECIAL POR SO 
BUS £9 
"La Ideal" 
Alfiles, 16, Tel. II-505S 
Jnefoe de coarto, tala y reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Tersalles. Tam-
bién los hay para sef oritao j 
ñiflas. Ultima novedad a pro-
eles económico*. 
NOTl^-Se compran muebles 
ie nso siempre qoe tenn mo-
deraos y estén en buen estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
o ¡fin lOt-M 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
A d q n c n sos Joyas « a la Fá-
brica, 7 tendrá dos renta jas. 
Cómprenos los brillantes de 
C'mera mano y le hacemos prendas a so capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla. 61. TcL A-SSM 
¿Cuál es ei periódico qne 
más ejemplaree imprime? 
El D I A R I O DE LA M A R I -
NA. 
PAGINA SEIS DIARIO D£ LA MARINA FEBRERO 3 DE 19 n 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 1.339.—Vapor español M«-
' fcuel Calvo, capitán Cornelias, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado a Ma-
nuel Otaduy. 
DB B A R C E L O N A : 
V I V E R E S : . / .. 
Barraqué, Maclá y Co.: 700 cajas acelt», 
M. Fernández: 13 barriles vino; 2 ca-
' Jas hortalizas. , . , 
Romagosa y Co. 80 tcajas almendras; l 
Idem Imágenes. 
Romagosa y Co.: 50 cajas almendras; 
1 ídem Imágenes. 
I Vilaplana V. Calvfl: 11 cajas almeo-
' '̂ flras. " 
Benot y Co.: 100 cajas aceite. 
Sucesores de P. M. Cestas: 120 cajt i de 
teapeL . 
Pita Hermanos: 20 Jaulas sardinas. 
Rodríguez y Co.: 3 cajas azafrán. 
LlObera y Co.: 1 Idem Idem. 
Maten r Hermano: 3 Idem Idem. 
- M I S C E L A N E A : 
J . Ablela: 3 cajas libros. 
F . Oallo: 6 bultos maquinarla. 
V. Real: 4 cajas cajas cartón; 6 Idem 
• teíivilo. 
Barrera y Co.: 70 cajas aguas minerales, 
i G. Pedroarlas: B barricas vino. 
Pomar y Gralfio: 1 Ídem Ídem. 
C. Romer: 5 coajas cepillos. 
A. Revesado y Co.: 1 caja astas de 
I i>aja. 
J R. Rev: 3 cajas caretas. 
J . A. de la Chica: 1 caja revistas. 
A. Anfré: 1 Idem papel. 
• Sociedad Industrial de Cuba: 5 Idem 
torchos. . . <0 
D. Pérez Bnrafiano: 20 cajas cartón; i¿ 
Idem "ivlo. 1 , 
A. Madrazo y Co.: S cajas hormas; l 
A^Tncera: 27 fardos tejidos. 
Briol y Co.: 3 Idem pieles; 1 Idem cor-
eSeoaue y Fernández: 1 caja material es-
Cueals. 
R Veloso: S cajas libros. 
^TEJIDOS: . , . . 
S Terklns: K cajas algortnd. 
Torres y Coll: 2 calas tejidos. 
J G. Rodríguez y Co.: 1 idem Idem. 
E Menénezd Pulido: 1 dlem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem Idem; 
•"J Idem botones. 
F . Gflmez y Co.: 1 Idem tejidos. 
I Alvarez Valdés y Co: 10 idem Idem. 
O.'.mez Piélatro y Co.: 1 Idem Idem. 
González y Calma: 1 Idem idem. (Clen-
r fuegos.) _ - , . 
. González Marlbona y Co.: 2 Idem ifi. 
Menéndez. Rodrígnez y Co.: 3 Idem id. 
Sobrinos de Grtmez Mena: 2 Idem id. 
Echevarría y Co.: 1 idem camias. s 
i R odríguez González y Co.: 3 Idem te-
i Sidos. . ^ 
• J . F . Pérez: 1 raía calzado; 1 ídem te-
i « d o s : 5 Idem bolsas. 
Rodríguez v Claro: 1 caja tejidos. 
G. M. Maluf: 1 Idem sombrillas. 
Fargas y Co.: 1 Idem tejidos. 
Periodista Modelo 
I V 
L u i s Veuillot, con E l IJiUTerso, de-
Jó de oponerse a l Emperador mien-
tras é s t e anduvo por el camino recto 
do la verdad defendiendo a l Romano 
P o n t í f i c e . Y , en efecto, N a p o l e ó n a l 
principio de su reinado se m o s t r ó aun 
generoso en todo lo tocante a la Igle-
s ia . Conced ió a los obispos facultad 
de reunirse en concilios y comunicar-
pe librementt con R o m a ; algunos c a r -
denales l legaron a ocupar asiento en 
e l Senado; a u m e n t ó los salarios de 
los abispos y sacerdotes; s e ñ a l ó pen-
, piones para los sacerdotes ancianos 
40 entremos: el e j é r c i t o y l a mar ina 
gozaron de capellanes, y los religio-
sos pudieron felicitarse con su ampa-
ro y patrocinio. E n 1854 a b r i ó ne-
gociaciones con Roma, para abolir, o 
a l menos modificar los famosos ar -
t í c u l o s o r g á n i c o s de 1S02, tan h ó s t i -
les a la causa c a t ó l i c a , aun cuando 
todo esto, por desgracia, no produ-
jo n i n g ú n buen resultado. Grac ias 
ii tan sabias y prudentes medidas. Na-
p o l e ó n c o n t ó con el apoyo decidido 
de los c a t ó l i c o s , y Veuil lot con su 
m 
m 
Suprema elegancia en nuestra c ir te 
Si su amigo se viste en 
" L a N u e v a C a r m e n " 
Le hablará bien de nosotros 
Pantalones Casimir 
A $ 2.00, $3.75 
$ 4.50, 85.00 
$5.50, $6.00 
Monte, 65 Saco y Pantalón casi-mir inglés 
$6.50, $7.50, $8.25, 
Tel. k m $14-5V^458b$l7-50 
p e r i ó d i c o se mantuvo en buenas r e -
laciones con é l . 
Mas cuando aqué l , infiel a su pa la -
bra, de jó a P í o I X , Veuil lot abando-
nó a l Emperador y d i r ig ió contra é l 
toda su fuerza y b a t e r í a , aun cuan-
do esto le a c a r r e ó disgustos, contra-
riedades y padecimientos. N a p o l e ó n 
r e c o n o c i ó y a p r o b ó l a paz de V i l l a -
í r a n c a de 11 de Junio de 1858, y aun 
tuvo la o s a d í a de escribir a P í o I X , 
que por el bien de la paz deb ía r e -
signarse a perder M ó d e n a y P a r m a 
E n Diciembre de 1859, M. de l a Gue-
r o n n i é r e , inspirado por el E m p e r a -
dor, p u b l i c ó el folleto E l P a p a y e l 
Congreso, en el cual se r e p e t í a n to-
cias las calumnias dirigidas antes 
contra el gobierno del Romano Pon-
t í f ice , se indicaba l a necesidad do 
conceder a I ta l ia su nacionalidad, de-
jando al Papa con s ó l o el dominio 
del Vaticano y sus jardines. 
P í o I X contesto a este papeluclio. 
ElBRA iflWTICH OE WOLFE 
¿UNICA LESITIMA^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A R E P U B L I C A t = a » 
M I C J M E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-1694. - Btaipía, 18. • Babui 
diciendo de é l , ser un monumento 
eterno de h i p o c r e s í a y una serie ig -
nominiosa de contradicciones. L a s a u -
toridades del imperio pretendieron 
impedir l a p u b l i c a c i ó n de semejante 
respuesta en E l Universo , pero V e u i -
llot c o n o c i ó a l instante su deber y no 
dejó de cumplirlo. "Vamos a morir", 
c o n t e s t ó a uno de sus amigos que le 
p r e g u n t ó si sab ía bien lo que iba a 
bacer. E l 28 de E n e r o de 1860 r e c i -
bió Veuil lot la E n c í c l i c a Null is certe. 
en aue P í o I X reprobaba la conducta 
de N a p o l e ó n , y h a c í a ver l a contra-
d i c c i ó n entre sus palabras y hechos 
antes y d e s p u é s de l a guerra. V e u i -
llot h a b í a cumplido con su deber de 
c a t ó l i c o y a l a vez h a b r í a triunfado 
Porque cuando el gobierno supo que 
las" nuevas de la E n c í c l i c a h a b í a n pa-
sado los Alpes, d ió a u t o r i z a c i ó n a los 
d e m á s diarios para que las publica-
sen. A s í fué como L u i s Veuil lot e scr i -
b ió a l Papa , pocos d í a s d e s p u é s , d i -
c i é n d o l e que una E n c í c l i c a suya h a -
bía resucitado E l TJniTerso ( r e f i r i é n -
dose a l hecho que vamos pronto a 
re latar) y otra le h a b í a dado muerte. 
Dos veces pidió Veuillot se le per-
mitiera publicar de nuevo E l UniTer» 
so, pero en vano; s ó l o en 1867, cuan-
do N a p o l e ó n I I I a c e p t ó las ideas libe-
rales y con ellas la l ibertad de i m -
prenta, el permiso fué otorgado. P í o 
T X a l saber la noticia e n v i ó a Veuil lot 
c ierta cantidad de dinero p a r a que 
empezara de nuevo su obra, pero co-
mo Veixillot no l a n e c e s i t ó , l a devol-
v i ó í n t e g r a . E n nada c a m b i ó l a apti-
tud de E l UnlTcrso para con el l ibe-
ralizado imperio. R e p r o b ó sus hechos 
eiempre que estos eran contra l a 
Igles ia , contra el Papa o contra el 
verdadero progreso de l a n a c i ó n . 
Cuando en 1870 E n r i q u e ' Ol l iv ier p i -
dió a Veuil lot su apoyo para su ley 
del 7 de Mayo, le c o n t e n t ó que s i 
el gobierno le p r o m e t í a defender el 
territorio que a ú n quedaba en poder 
del Papa , le a y u d a r í a con todas sus 
fuerzas. So le r e h u s ó esto y E l Uni» 
verso p e r m a n e c i ó neutral en la vota-
c i ó n . 
L a r e v o l u c i ó n y hechos del 4 da 
Septltmbre de 1870, en nada sor-
prendieron a Veuillot. P a r a é l S e d á n 
no era m á s que una consecuencia 
de Castelfidardo. Durante el sitio de 
P a r í s , p e r m a n e c i ó en l a capital sos-
teniendo a l Gobierno de la Defensa 
Nacional. F u é enemigo declarado de 
la Commune, que tantos atropellos 
c o m e t i ó , profanando las cosas m á s 
sagradas y aun condenando a muerte 
a l Arzobispo de P a r í s , Mgr. Darboy, 
con muchos otros sacerdotes; y e scr i -
b ió virulentos a r t í c u l o s contra sus ca -
becil las, cual puede verse en su libro 
P a r í s durante los dos sitios. 
Cuando se r e s t a b l e c i ó la paz, no 
p e r d i ó o c a s i ó n de protestar contra 
el brutal bombardeo y o c u p a c i ó n de 
Roma. U n a vez que los c a t ó l i c o s del 
Congreso se opusieron a que Mr. 
Belcaste l hablara al gobierno sobr* 
l a materia, Veuillot r e p r o b ó su con-
ducta, pues p a r e c í a n abandonar la 
causa del Romano Pont í f i c e . E l mis-
mo P í o I X tubo que moderarle en 
esta o c a s i ó n su celo indiscreto, por 
u n aviso que Vp.uillot r e c i b i ó con su-
m i s i ó n completa. 
Bombillos Eléctricos de filamento metálico y 
Nitra, los de mayor duración que vienen a Cuba. 
Bombas y Motores eléctricos, para llevar agua a 
todos los pisos. Efectos Eléctricos en general. 
Se remiten a todos los puntos de la Isla. 
G . S A S T R E E H I J O 
AGUIAR, 74. TELEFONO A-2567. 
BMiwHnmnnwiiimmnmiiammmi^^ 
SABANAS VELMA 
Veuillot c e l e b r ó la subida a la pre-
r.ldencia de .Mac Mahon, el 5 de No-
viembre de 1S73. pues c r e í a que aquel 
valeroso soldado o b r a r í a con rect i -
tud y g o b e r n a r í a con equidad. Sus de-
seos y esperanzas so vieron frus tra -
dos, y E l Universo no c e s ó de conde-
nar fus hechos y sobre todo los de su 
gobierno, cas i siempre hostil a l a 
Iglesia. L o mismo hizo con el gobier-
no del presidente G r é v y que s u c e d i ó 
a Mac Mahon. Pero principalmente su. 
pluma j a m á s dejó de fulminar las 
m á s e n é r g i c a s diatribas contra las 
Inicuas y t i r á n i c a s leyes de F e r r y , que 
In tentó y c o n s i g u i ó echar por t i e r r a 
la l ibertad de e d u c a c i ó n , por l a que 
Veuil lot y sus amigos tanto h a b í a n 
trabajado. 
Dos veces m á s E l Universo fué sus-
pendido; una a p e t i c i ó n de B i s m a r c k , 
que as í lo p id ió , por haberse publica-
do en él una carta del Obispo de P e -
rigueux, sobre la p e r s e c u c i ó n religio-
sa en Alemania Otra por haberse in -
sertado en é l un a r t í c u l o que desagra-
dó al Gabinete de Madrid en aquel 
entonces 
( C o n t i n u a r á . ) 
C r ó n i c a s v o l a n d e r a s 
(Viene de la primera.) 
ras de a l g ú n rel ieve; por Madrid h a 
pasado hace poco, el ministro de la 
G u e r r a f r a n c é s general Liautey y 
fueron a saludarle nuestros minis-
tros de G u e r r a y Estado y e l Monar-
ca lo Invi tó a su mesa; lo menos que 
tenemos derecho a exigir es que so 
guarden a un infante, que represen-
ta e l Rey de E s p a ñ a , consideraciones 
anáí logas a las que nosotros tenemos 
para un miembro del Gobierno fran-
c é s ; pero, en fin, por lo visto en 
F r a n c i a no son de la misma o p i n i ó n . 
D i s c r e t í s i m o s caballeros cuantos 
formaban parte de la m i s i ó n mi l i tar 
e s p a ñ o l a , h a b r í a sido inút i l preten-
der que nos dijeran la i m p r e s i ó n que 
les produjo F r a n c i a , que s e g ú n par-
t iculares , que nosotros tenemos por 
otro conducto, e s t á cada día m á s aba-
tida y extenuada, por el colosal es-
fuerzo p a t r i ó t i c o que l a guerra le ha 
Impuesto; nada nos han dicho, pues, 
do lo que observaron a BU paso por 
F r a n c i a y de lo que supieron en las 
pocas horas que d u r ó su estancia en 
P a r í s . 
A I entrar en Suiza, el gobierno fe-
deral , m á s atento a los deberes de l a 
hospitalidad y de la c o r t e s í a que los 
gobernantes franceses, hizo objeto a 
la m i s i ó n e s p a ñ o l a de los honores de-
bidos a su rango; se puso al p r í n c i p e 
un tren especial y en todas las esta-
ciones del trayecto suizo las autori-
dades acudieron a cumplimentarle. 
E n Aus tr ia dispusieron t a m b i é n de 
trenes especiaí les , quedando recono-
c i d í s i m o s el egregio viajero y sus 
a c o m p a ñ a n t e s a las grandes atencio-
nes y agasajos que se les dispensaron. 
De l e s p í r i t u de e n e r g í a y fortaleza!) 
p a t r i ó t i c a que se observa en la cor-
te de V i e n a y en el pueblo austro-
hungaro han hecho grandes enco-
mios. Le jos de sentirse agotada A u s -
tr ia se siente m á s segura que nunca 
del triunfo de su causa. L o s é x i t o s 
mil i tares de Rumania han enardecido 
el patriotismo nacional, que se con-
s idera capaz para las m á s grandes 
empresas. E n A u s t r i a nadie duda 
que s i fracasan los actuales intentos 
pacifistas a la derrota rumana, segui-
rán la de I ta l ia y Rus ia , hasta colo-
car a los Imperios Centrales en con-
diciones de imponer por la fuerza l a 
paz que hoy noble y humanitariamen-
te ofrecen y que sus adversarlos, ce-
d'cndo a l a i m p o s i c i ó n b r i t á n i c a , se 
niegan a aceptar. 
L o s ú n i c o s recuerdos tristes que de 
su estancia en Austr ia la c o m i s i ó n 
e s p a ñ o l a conserva, son la de un des-
file de mil i tares i n v á l i d o s el día del 
entierro del Emperador. Cientos, m i -
les de hombres, j ó v e n e s en su mayo-
ría, en pfleno vigor, han sufrido muti -
laciones en esta horrible guerra que 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Runos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Horta l í t e sy 
flores 
Pida catálogo gratis 19M7 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIA^ACi 
Teléfono Automát ico : 1-1858. 
T«¿éfono Local 1-7 y 7993. 
R e c u e r d e I t ó 
que muchas molestias de sus 
ojos y muchos dolores de c a -
beza, los debe a que no u s a 
los lentes adecuados a 
P a r a adquirir los lentes que sus 
ejos necesitan no busque la casa que 
se los ofrezca m á s baratos, busque 
la que m á s g a r a n t í a s le ofrezca en la 
e l e c c i ó n de los mismos. Nuestra ex-
periencia l a ponemos gratis a su dis-
p o s i c i ó n . - " 
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la G r a n B r e t a ñ a se e m p e ñ a en pro-
longar a todo trance. L a otra impre-
s i ó n de tristeza la recibieron en una 
e s t a c i ó n de la frontera suiza, a l pre-
senciar la llegada de un largo tren 
de alemanes ciegos que acababan de 
ser canjeados por otros i n v á l i d o s 
franceses, gracias a las gestiones de 
la C r u z Roja . L o s cieguecitos eran 
esperados por sus padres, sus espo-
sas, sus hijos que y a no p o d r á n j a -
m á s volver a ver. No cabe imaginar 
nada m á s d r a m á t i c o y desconsolador 
que las escenas que se produjeron; 
los ciegos, con sus manos tembloro-
sas, palpaban las caras de sus deu-
dos queridos; un oficial a l e m á n , que 
a lo sumo t e n d r í a veinticinco a ñ o s , 
c o g í a con sus manos la cabecita de 
un. n i ñ o de pocos meses que su espo-
sa, una joven vestida de luto, le pre-
sentaba con los ojos arrasados de l á -
grimas. E r a el pr imer hijo, nacido 
durante la guerra, en ausencia del 
padre; el primer hijo, el hijo del 
amor, a l que su padre n u n c a p o d r á 
contemplar. 
P a r a que todo no sean tristezas, 
vaya finalmente un detalle que de-
muestra la distinta manera de ser de 
cada pueblo y como entienden la hos-
pitalidad unos y otros. E l gobierno 
suizo o b s e q u i ó e s p l é n d i d a m e t n e a l 
p r í n c i p e e s p a ñ o l y a su s é q u i t o , ne-
g á n d o s e a cobrar e l tren especial que 
h a b í a puesto.. E n Austr ia , por orden 
del gobierno imperial , n i en h o t é l e s , 
n i en ferrocarri les , n i en ninguna 
parte permitieron que l a m i s i ó n es-
p a ñ o l a pagase absolutamente nada . 
E n F r a n c i a no s ó l o lo cobran todo, 
sino que por un desayuno y seis h a -
bitaciones que para asearse ocuparon 
durante una hora los viajeros en l a 
Qua d'Orsay les presentaron una 
cuenta de seiscientos francos. 
C l r l c l V E N T A L L Ó 
Madrid, 26 de Dic iembre de 1916 
Y A PRECIOS BARATO* 
Mimbres de todas efe» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
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X A V I E R D E M O N T E P I N 
IOS COMPANEROS 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
Dentro de algunos minutos seréis com-
placido—respondió el anciano. 
Kerjean continuó: 
y i la señora duquesa ni TOS, seftor 
duque, podréis presenciar el misterio que 
va a consumarse. 
¡Cómo! — balbuceó la duquesa con 
una expresión de doloroso asombro, — 
¿acaso no veré cumplirse esa prometida 
resurrección ? 
Yo mismo, sefior.i duquesa, tendré el 
bonor de solicitar vue.ítra presencia cuan-
do sea oportuno—repuso el barón;—seréis 
testigo de la victoria que alcanzaré po-
bre la muerte; pero no debéla presenciar 
los preliminares d la lucha. He dp obe-
decer las órdenes terminantes de Nicolás 
Flamel. No dejo de comprender que el 
aislamiento absoluto y rrolonpado de un 
joven con la bija de una gran casa, por 
graves qup seau las causas da esa aisla» 
miento, podrían herir ciertas conveniencias 
que importa respetar. Así, pues, antes de 
venir aquí h«> acudido al convento de las 
Hermanas de la Caridad, de la que una 
de mis paricntas es la abadesa, y he 
obtenido de esa santa mujer que me con-
fíe dos religiosas, respetables ambas por 
su edad como por sus virtudes. Estas 
buenas hermanas permanecerán en la ca-
pilla al lado de vuestra hija y de mí; 
y mientras yo pronuncie las fórmulas que 
mandan al alma volver a animar el cuerpo, 
ellas harán subir sus preces hasta Ma-
ría, patrona de las virgenes. 
—Sefior barón—respondió la duquesa.— 
os doy las más expresivas gradas por 
haber adivinado hasta las más delicadas 
aprensiones del corazón de una madre. 
—Señora—dijo Luc con voz conmovida, 
—cuando Kuene la campanada de las do-
ce de la noche, es decir, dentro de cua-
tro horas, será cuando podréis darme las 
gracias: hasta entonces nada habré he-
cho. 
Instantes después, el harón y las re-
IlRiosas entraban en la capilla, que los 
sacerdotes acababan de dejar. 
E l catafalco estaba rodeado de Innu-
merables volas encendidas, y Juana, pá-
lida y con los ojos cerrados, reposaba on 
su ataúd. 
Kerjean cerró todas las puertas, co-
rrió los cerrojos, levantó las coljradurna 
y ••uamlo tuvo la seguridad de que nin. 
gfln extraño se ocultaba en algfln rincón 
y de que nadie podía penetrar en la 
capilla, se acercó a las fingidas herma-
nas de la Caridad, que se habían sentado 
en las gradas del catafalco, y dijo en 
voz muy baja: 
— Y bien. Ferina, ¿no te parece, como 
a mí, que todo marcha divinamente, que 
nada puede comprometer ni desbaratnr 
nuestra empresa, y que su éxito es se-
srnro? 
—¿Gracias a quién? — preguntó lacó-
nicamente la "Güila.-' 
I =rOracla» a tu genio, querida mis; no 
lo niego—respondió Kerjean.—Continúa, 
pues, lo que tan bien has comenzado, y 
que ae acabe la obra. 
L a "Güila" se levantó; subió las gra-
das del catafalco hasta la altura del 
ataúd, y sacando de un gran bolsillo de 
tela colocado bajo su hábito de religiosa 
un frasquito de plata, vertió en la palma 
de su mano izquierda algunas gotas de 
su contenido, y luego mojó con los de-
dos ligeramente las sienes, los labios y 
la nariz de Juana. TJn balsámico y pene-
trante perfume .se esparció por las bó-
vedas de la capilla. 
Cuando hubo acabado. Ferina tapó el 
frasco, lo volvió a colocar en su bolsillo 
y bajó. 
—¿Has concluido? — le preguntó el 
barón. 
—Sí. No nos queda más que esperar. 
—¿Cuánto tiempo? 
—Tres horas. 
—Faciencia, pues, y esperemos. 
E n tanto que Ferina y Euc sostenían 
este diálogo, la segunda religiosa, con 
los ojos fijos, a través de los agujeros 
de su cogulla, sobre el rostro Inmóvil 
de Juana, se decía : 
—; Sí, a posar de esta sacrilega coine-
dia, fuese yo castigada!.,, ¡SI In muerte 
me sorprendiera cuando ocupe ese 
a t a ú d ! . . . 
Nuestros lectores habrán reconocido a 
Carmen. v 
—Después de todo, ¿qué me importa? 
—exclamó.—7, No estoy resueltamente dis-
puesta a morir o triunfar? 
A partir de este momento, reinó en la 
capilla un silencio profundo. Este silen-
cio duró largo tiempo, y fué interrumpi-
do al fin por la "Güila." que dijo a L u c : 
—Las tres horas han transcurrido... ¡Mira! 
E l barón levantóse del reclinatorio de 
terciopelo en que cataba sentado, se apro-
ximó al catafalco y miró atentamente el 
cuerpo de Juana Slmeuse, 
Aquel cuerpo inerte conservó durante 
algunos minutos la apariencia de un ca-
dáver; de repente, un ligero estremeci-
miento agitó su cuerpo, sus labios tem-
blaron, entreabriéronse sus párpados; las 
manos, unidas sobre el pecho, se sepa-
raron dulcemente; levantó la cabeza y 
se abrieron sus ojos. 
—¿Era verdad lo que te dije?—murmuró 
la "Güila,"—Ya lo ves, se reanima; su 
vida, suspensa durante tres días, ha vuel-
to a su curso natural. Ningún médico 
del pasado y de nuestro tiempo cumpli-
ría tal prodigio—añadió con orgullo, 
—No cabe dudar; pero, ¿no temes que, 
en la turbación y asombro que ha de 
producir a Juana, grite y n> haga trai-
ción ? 
—No temas, Juana está viva, pero sn 
alma no participa del despertar de BU 
cuerpo. Un espeso velo cubre sus ojos, 
su memoria y su inteligencia. Si la In-
terrogases en este momento, no te contes-
taría. El la no ve ninguno de los objetos 
que le rodean, no se reconoce, Ignora 
quién es y dónde se encuentra: en una 
palabra, su madre no podría arrancarla 
una nilrnda: una frase o una sonrisa. Ya 
ves que no hay nada que temer, 
Juana se Incorporó en su ataúd; sus 
miradas vagaban errantes en_ derredor* su-
yo. No veía, o, como un niño que acaba 
íle nacer, no comprendía lo que veía. 
—Tienes jnuchíslma razón. . . dijo Luc. 
I'ero dime. Ferina: ¿permanecerá por 
mucho tiempo en ese estado completo 
de anonadamiento moral? 
—Fermanecerá poco tiempo: tanto co-
mo la vida de Juana de Slmeuse—res-
pondió la "Güila," 
—«'Así, pues, morirá? 
—Sí. 
—¿ Fronto? 
—Quly.á dentro de pocas horas; a lo 
más, dentro de algunos días. Loa enér-
gicos tóxlro9 que encerraba el ramo de 
flores han atacado su vida. Ninguna or-
ganización humana hubiera podido resis-
tir. Son de tal naturaleza los desórde-
nes producidos, que yo misma sería im-
potente para reparar el mal. 
Dicho esto. Ferina subió por segunda 
vez las gradas del catafalco y se apro-
ximó a la infeliz niña, que fijaba sobre 
ella sus grandes ojos, atónitos y sin 
expresión, y pasando uno de sus brazos 
alrededor de su cintura, la ayudó a sa-
lir del ataúd, en el cual estaba sentada 
desde hacía un instante. 
Juana obedeció maquinalmente a Fe-
rina, y se encontró de pie sobre la pla-
tfaorma del catafalco. Fermanecía muda, 
y sus párpados, heridos por la .brillante 
claridad de las luces colocadas en su de-
rredor, se agitaban vivamente. 
Sostenida por la "Güila," descendió al 
suelo con paso vacilante, y se dejó des-
pojar de su corona y del vestido blanco 
que llevaba puesto. 
—Aproximaos, Carmen — dijo entonces 
Ferina dirigiéndose a la gitana;—apro-
ximaos: ahora comienza vuestro papel.,, 
dadme vuestro hábito de religiosa, y to-
mad en cambio este vestido blanco. 
La gitana se quitó rápidamente el ca-
puchón negro, que no había levantado to-
davía, y descubrió su hechicero semblan-
te, más pálido nún que el de Juana de 
Slmeuse. Despojóse del amplio vestido 
negro con la cruz blanca, y la verdadera 
Juana de Slmeuse. cuya pérdida se consu-
mabn en aquel momento, desapareció por 
completo bajo el hábito de las hermanas 
de la Caridad, engañoso traje que servía 
para la consumación de un crimen infame 
y que la separaba, quizá para siempre, 
de BU familia y del mundo. 
La magnífica cabellera de Carmen fué 
arrefdada como la de Juana, v la corona 
de flores que había llevado la virgen 
condenada fué colocada por Ferina sobre 
la cabeza de la gitana. 
Cuando Carmen se hubo vestido el tra-
je blanco de largos pliegues, preguntó: 
—¿Estoy bien así? 
—Juana de Slmeuse respondió Kerlean 
con una sonrisa,—dentro de poco podréis 
bacer esa misma pregunta a la duquesa 
vuestra madre. 
Faltaban pocos minutos para las do-
ce. 
— L a hora está próxima—repuso Ferina 
sonriendo, como había sonreído el barón. 
—¡Vamos, Carmen, es necesario morir! 
—Estoy dispuesta—murmuró la gitana 
subiendo las gradas del catafalco a su 
vez, y colocándose dentro del ataúd, pre-
sa de un temblor involuntario. 
Apoyó su cabeza en el almohadón de 
terciopelo blanco, que aun conservaba el 
perfume de los cabellos de Juana, unió 
sus manos sobre el pecho y cerró los 
ojos. L a parodia de la muerte fué com-
pleta. 
Oyóse la primera campanada de las do-
ce. Ferina dijo a Carmen con voz sor-
da: 
—Juana de Símense, tienes tu destino 
entre tus manos, Fide a tu corazón que 
no lata, a tu seno que no se mueva, a 
tus labios que no tiemblen; corta será 
la prueba y el porvenir es ancho... 
Dicha estas palabras. Ferina abandonó 
rápidamente el catafalco y. cogiendo por 
la mano a la verdadera hija de Símen-
se, la llevó al rincón más apartado de 
la' capilla y la hizo arrodillarse a su la-
do. 
Resonó la última campanada de las do-
ce. 
E l barón se dirigió hacia la puerta de 
la capilla y la abrió. Detrás de ella es-
taban arrodillados los duquefl. la ser-
vidumbre de la casa, y en medio de to-
dos René de Rleux, que tenía cl rostro 
oculto entre las manos. 
¡Entrad todos!—exclamó Kerjean,— 
v. los que desde hace tres días sabéis 
que la señorita de Slmeuse está muer-
ta, sed testigos de que voy a devolverle 
la vida a expensas de la mía. 
Sólo el duque y su esposa traspasaron 
el dintel. 
Las demás personas que les rodeaban, 
detenidas por el respeto, permanecieron 
fuera, llenas de em^iA-
cristal de roca c e r í ^ 0 Un ,ra,»<l««tO d« 
oro. En aquel p e a , ^ » rc"In, "n d« 
relucir las últimas ^ ^ P ' e n t e se veían 
jo, del elíxir para n™?* de "n 1,cor ro-
aproximó a la boraPrie0í1.gar ,a vlda- L<» 
en sus entreablertnc . arnir». >' vertid 
licor mágico rtOS lab,08 pretendido 
t e m ^ o r , , U d a r L S i a r 0 " r ^ f " ^ J ! dos. ""gustla se apoderó de to-
e ^ b r l T j e 0 h8abe¿ad^ Ut ^ P 1 ^ - Apenas 
cuerpo de la pretenrt í^0T,os lah,0"• 61 
meció, como sacuHTdo l«Junna 86 
eléctrica. La teno.^ p,or una «"orrients 
desapareció; las raÓno. b„ 108 ml*mbro(» 
to de apoyo en ^ o ^ h h',f",ar1on »n pun-
La duquesa ib» „ bor.'1^ « ^ « l -hija; Pero | i K ^ ^ P ^ ' P ' ^ r s e sobre Btt 
gesto Imperfoso d , e . ^ .dPtuvo con nn j a : "̂WJO, dlcléndole en voz ba-
hiera recobrado las fuerzas T la vida. 
m . , ¿ X A 0jO8- v7 COn nnn 'nleclble ex-
hl« íl" (lc ,af;omhro. dirigió su mirada so-
la^^uesl.138' y' POr 86 ^ eB 
Entonces la fingida Juana lanzó nn« 
de esos gritos que parecen escaparse d« 
1,0. más^JI>r',f",ní?0 dH "'ma. v saltandfl 
del ataúd y del catafalco, precipitóse en 
los brazos que la .luqucsu |,. (..n.na y 
balbuceó con desgarradora voz • 
- i O h ! imnlre m í a ! . . . ¡madre ml«l 
¡madre querida!.. . 
FEBRERO 3 DE 1917 DIARIO DE LA MARINÁ: 
Crónica Religiosa 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l homenaje tributado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús, el pasado 
Aiornes, primero de mes, ha revesti-
do pran solemnidad, tanto por la co-
•nunión general, como las parciales 
i abidas desde las cinco de la mañana 
a las diez y media de la misma, asi 
como por la Misa cantada con ex-
tosición del Santísimo Sacramento, 
en ¡a cual predicó el celoso Direc-
tor del Apostolado, R. P. Cándido Ar-
beloa, S. J . 
Orquesta y voces bajo la dirección ¡ 
del organista del templo, señor E r -
viti, interpretó la Misa de Calahorra 
v Tantum Ergo de Haydn. 
' DOMINGO DE SEPTÜAGESDIA 
Se llama Septuagésima a una de las \ 
principales divisiones del año litúrgi- j 
. oo y comprende las tres semanas an-
terióres a la Cuaresma, de las cua-
lea la primera lleva el nombre de Sep-
tuagésima, la segunda el de Sexagé-
sima y la tercera el de Quincuagési-
ma. Es un período de tiempo que sir-
ve de preparación a las santas tris-
tezas de la Cuaresma; razón por la 
. cual desde hoy hasta la gran fiesta 
de Pascua se omiten en la sagrada 
liturgia los cánticos de alegría. Sin 
dejar de ser semidoble el rito de 
esta Dominica, como el de las dos si- [ 
euientes, se llaman, no obstantte, de 
eegunda clase, para indicar que en 
ellas no puede celebrarse fiesta al-
guna que no tenga rito superior, esto 
'es. de primera clase. L a Dominica do 
Septuagésima es siempre la novena 
de la Pascua y no ¡juede caer antes 
«el 18 de Enero ni después del 22 
de Febrero. 
SANTO EVANGELIO 
E l . Evangelio do la Misa de esta 
Dominica es del capitulo X X , ver-
sículos del 1 al 16, según San Ma-
teo. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: Semejante 
es el reino de los Cielos a un hom-
bre, padre de familias, que salió muy i 
do mañana a ajustar trabajadores pa- j 
ra bu viña. Y habiendo concertado con . 
loa trabajadores darles un denario 
por día, los envió a su viña. Y sa-
liendo cerca de la hora de tercia, vió 
otros en la plaza que estaban ocio-
sos. Y les dijo; Id también vosotros 
a mi viña, y os dará lo que fuere 
justo. Y olios fueron. Volvió a salir 
cerca de la hora de sexta* y de nona, 
u hüo lo mismo. Y salió cerca de la 
hora de vísperas, y halló otros, que 
se estaban allí, y les dijo: ¿Qué ha-
céis afiuí todo el día ociosos?. Y ellos 
lo respondieron: Porque ninguno nos 
ha llamado a jornal. Díceles: Id tam-
tJén vosotros a mi viña. Y al venir la 
uocho, dijo el Sueño de la viña a su 
mayordomo: llama a los trabajado-
les y págales su jornal, comenzando 
desde los postreros hasta los prime-
ros. Cuando viniéron los que habían 
jdo cerca de la hora de vísperas, reci-
bió cada uno su denario. Y cuando lle-
garon los primeros, creyeron que les 
darían más; pero no'recibió sinó un 
oonario cada uno. Y tomándole, mur-
muraban contra el padre de familias, 
diciendo: Estos postreros sólo una 
hora han trabajado, y los ha hecho 
iguales a nosotros que hemos llevado 
el peso del día y del calor. Mas el 
respondió a uno de ellos, y le dijo: 
toriigo, no te hago agravio; ¿no te 
concertaste conmigo por un denario? 
Toma lo que cstuyo, y vete; pues yo 
quiero dar a este postrero tanto co-
mo a tí i So me es lícito hacer lo que 
quiero? ¿Acaso tu ojo es malo porque 
yo soy bueno? Así, serán los postre-
ros, primeros; y los primeros, póstre-
los. Porque muchos son los llamados, 
mas pocos los escogidos. 
JÍEFLEXION 
Cuán grande es la misericordia di-
vina, viene a demostrarlo la parábola 
que on el día de hoy refiere el Santo 
Evangelio No contento el Señor con 
llamarnos a trabajar en su viña, atra-
yéndonos por mil medios adecuados al 
reno de su Iglesia, invitándonos a 
marcha^JftoijL el camino de la virtud 
una. y dos, y mil veces durante nues-
tra vida a pesar de nuestra resisten-
cia, premia de igual manera con su 
gloria a los que acudieron al primer 
llamamiento como aquellos que espe-
ran el fin de la jornada para escuchar 
su voz. Hay. sin embargo, por más 
que sea igual el premio de la otra vi-
da, una gran diferencia en ésta, pues 
mientras que el servir a Dios cons-
tituve la única, positiva y verdadera 
felicidad de este mundo, el alejarnos 
de su servicio es el mayor de los ma-
les para el hombre, cuya alma no 
puede estar tranquila, ni ser feliz, si 
r.o posee la paz que el Señor otorga 
a los hombres de buena voluntad. 
1T\(I0\ V IV PATRON A DE CA-
N ARIAS 
1 E l día 13 de Octubre de 1889, 
Bíhte una multitud de doce mil 
almas, fué coronada solemnemen-
te como Patrona de Canarias, la San-
tísima Virgen bao la advocación de 
Nuestra Señora de la Candelaria, por 
el Obispo de la Diócesis. Iltmo. y 
ftvdmo señor don Ramón Torrijos 
y Gómez. 
Se ofrecieron 56 estandartes voti-
vos por pueblos y corporaciones y dos 
coronas. 
La Patrona de Canarias, hizo su 
aparición en el año de 1401. en el ba-
rranco de Chimisay, jurisdicción de la 
parroquia de Güimar. Notaron su pre-
sencia dos pastores guanches, los 
cuales dieron aviso a su rey o mon-
cey Acaymo. que tenía su cueva 
palacio en Chinguano, de cuanto les 
había sucedido. 
El Cuello! Maldiga No 
obesidad la que aprietaTy te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r 
a la botica mas próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y-Manrique. 
PAGINA SIETE. 
Las Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
L hombre Que ahorra tíOn* 
M siempre a'go que lo ábrigt 
j5| contra la necesidad míen, 
s que t'l que no ahorra t»©n« 
írvns o auto si la amenaza d« l# 
m'sorm. 
BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
üesdft UN PESO en ad«!«Trt« f 
pa*a el TRES POR CIENTO DO 
latfcrés. 
CONGREGACION DE LA AIÍUN-
CIATA 
A las siete y cuarto a. m. tendrá 
mañana efecto su reunión mensual, 
distribuyendo la Comunión el M. R. P. 
Provincial Enrique Carvajal, cuya lle-
gada procedente de España se espera 
hoy en el "Cristina". 
LOS SIETE D03ÍINGOS 
Empiezan mañana. 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
CX CATOLICO. 
V i s t a b i e n y e s 
e l m u n d o 
s u y o 
La imagen fué conducida por el rey 
a su palacio, dando cuenta a los de-
más menceyes (reyes), quienes con-
currieron a verla y admirarla. 
Los guanches comprendieron bien 
pronto por los prodigios que obraba 
viue aquella muda mujer que con su 
niño se había presentado en sus domi-
nios, era cosa sobrenatural, pero no 
supieron quién era hasta que el guan-
clie Antón, fué instruido por los es-
pañoles, y huyendo de su dominio vol-
vió a los suyos. Al ver la imagen se 
arrodilló explicándoles quien era por 
lo que de allí en adelanto le llamaron 
en lenguaje guanche Achmajex, «nia-
yaxeras acharen nchaman que quiere 
decir: la Madre del cielo y tierro. Co-
rrida la nueva de que era la Madre 
do Dios, concurrieron los guanches 
en rústicas romerías. 
En 1497 el victorioso ejército espa-
ñol conquistador de Canarias la vi-
sitó hacándose procesionalmente por 
'a playa siendo llevada a hombros en 
los menceyes vencidos. 
E n 1526, el Adelantado don Pedro 
de Lugo, en acción de gracias por la 
prodigiosa curación de su hija Inés, 
levantó nn templo que fué incendiado 
en 1789, pasando a su primitiva cueva 
la imagen hasta 1800 en que empezó a 
«ledlcarse un nuevo templo. 
En los grandes temporales habidos 
el 8 de Noviembre de 1826 fué arra-
sado el pueblo de Candelaria, per-
diéndose la primitiva imagen, siendo 
sustituida por otra, continuando el 
pueblo canario acudiendo a venerar 
a la Madre de Dios. • 
E l Párroco del Cerro," R. P. Viera, 
dedicó solemne función a la Patrona 
de su tierra, en el día de ayer, presi-
diendo el Presidente de la Asociación 
Canaria. 
Ofició el expresado sacerdote ca-
nario en la Misa solemne celebrada a 
las nueve y media. E n el sermón que 
el mismo pronunció ensalzó la gran-
deza de María, habló de festividad 
del día, la Purificación de Nuestra 
Señora, de la Patrona Canaria v 
de su coronación que él presenció 
como estudiante del Seminario. 
Los cantantes Miró, Ponsoda, y 
Sanrí, acompañados de orquesta y al 
órgano por el profesor señor Vicente 
Cía. interpretaron la Misa de Rava-
iíello. 
Al ofertorio el señor Miró cantó una 
plegaria a la Virgen, del maestro Ra-
paz, y concluyó con la Marcha de 
^charwenka. 
L a fiesta católica ha sido hermosí-
sima, siendo unánimemente felicitado 
el Párroco del Cerro, R. P. José Vle-
'ra Martín. 
E l que viste bien es más estimado que 
el que viste mal . . . 
E n "L-as GaleríaB," O'Rellly y Com-
postela. encontrará los mejores trajes. E s 
la casa que hoy corta a la moda y la j 
que tiene mayor surtido de telas Ingle- ! 
«ns y fninrosas. 
C i í f o V f i S o 
dad; meijioria de la Directiva, y elec-
ciones de cargos de la Junta Direc-
tiva; el día 6 de febrero de 1917 a las 
ocho de la noche, en su domicilio so-
cial. Teniente Rey, 85, altos. 
Publicaciones 
«AETE" 
E l número de esta Interesante re-
vista correspondiente al 30 de Enero 
contiene trabajos muy interesantes, 
firmados por conocidos y notables es-
critores. 
«ORO»» 
Ha salido el segundo número de es-
ta Interesante revista, defensora de 
intereses generales. 
Es muy ameno y está muy bien im-
preso. 
Se Invita a todos los socios de es-
te Centro a junta general ordinaria 
por segunda convocatoria para tratar 
de los trabajos realizados durante el 
año 1916; estado actual de la Socie-
EL ALMENDARES 
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LO HAS ELEGANTE 
SE 
[ f S l A S LIBRETAS DB ABM> 
• RROS SE LIQUIDAN CU , 
IfcSJ DA DOS MESES Pl> 
DIBNDO LOS DEPOSITANTE* • 
SACAR EN CUALQUIER ÍTEM I 
SU DINERO. 
U L T I M A 
L E N T E S 
Este es «1 modelo de lente 
m¿8 eleganrte. 
Propio pera vestir de eti-
queta. 
LO MAS COMODO 
N O V E D A D 
P R E S I D E N T 9 ! 
Loe tenemos en oro blan-
co, oro amarilo, carey y en-
chapado». 
Las pepgoaas de gnsto, 
Usan lentes "Presldent". 
P a r a l i b r a r l e d e 
e s e c r u e l d o l o r 
Estas Ifnefls tienen el objeto de decirle 
a usted que con el uso de las bujías 
flamel se librará de ese cruel dolor que 
1» estrechez, de la orina le ocasiona. Mu-
chas personas, que tienen el mismo pa-
decimiento de usted, satisfechas de la efi-
cacia de las bujías flamel, llevan siempre 
consljro tan valioso medicamento... Ha-
Ka usted lo mismo y se librara de tan 
penoso dolor. Las bujías flamel son fá-
ciles de aplicar. 
Hay otras bujías flamel contr» las do-
lencias contagiosas. Indique siempre las 
que necesita. 
Ventar droguerías y farmacias. 
' — T-^-—« «^i-n-í-#Kr i'K'aWLXJum 
LABOR PEDA-
GICA. 
La 'Sociedad Económica de Ami-
gos del País" nos comunica que laa 
conferencias del curso de Pedagogía 
Práctica que se venían ofreciendo en 
la escuela "Hoyo y Junco", se cele-
brarán en lo sucesivo a la misma ho-
ra todos los domingos, en el edificio 
de la Sociedad Económica, Dragonea 
número 62. 
L a conferencia de mañana está a 
cargo del doctor Ramiro Guerra, que 
disertará sobre "La moral del niño: 
cómo se forma la moralidad del alum-
no''. 
LA SUERTE LOCA 
Loca, completamente loca, loca de 
remate; así es la suerte que algunos, 
Cándidos, buscamos cual nuevo Dióge-
res saliendo del barril y alumbrándo-
nos con la linterna de nuestras ilusio-
nes. 
Claro que en la lotería, eso que al-
gunos llaman esperanza del pobre, sin 
perjuicio de poner todos en ella sus 
pecadoras manos es, en cuanto a eso 
ríe las ilusiones, la meta, la ansiada 
meta. 
¿Quién no suspira por el "gordo"? 
¿Y quién lo alcanza? 
Yo, que en cuanto a premios me 
he tenido que contentar con alguno 
que otro del género "Infimo" inva-
riablemente me maravillo ante la 
Fuerte, suerte loca, de los que alter-
nan con los "primeros". 
E n el sorteo pasado, los tres pri-
meros premios han salido de la mis-
ma casa: y ello picó mi curiosidad, 
y a la afortunada casa fui con ánimo 
decidido de comentar eso de los tres 
premios, y de preguntar algo más. Y 
me recibió el señor Rodríguez, uno 
de los dueños de "La Dichosa". 
—¿Es verdad eso de los tres pre-
mios? 
—Claro que sí. 
— Y . . . ¿cómo se arreglan ustedes 
para dar tanto premio? 
—Vendiendo muchos billetes? 
—¿Como cuántos más o menos? 
—De cinco a seis mil. 
Al oír esto me puse a conside-
l a r . . . Y con una clarividencia pas-
mosa para los negocios comprendí 
jue para "sacar" mucho hay que ju-
gar mucho. Y comprendí que jugando 
lo poco que juego no puedo aspirar 
a gran cosa 
Y me sonreí compasivamente de 
los jugadores que llegan a la venta-
nilla de una colecturía, y dicen: 
—Quiero jugar sin ver nada. . . t 
—Querrá usted jugar a la gallina 
ciega. 
—A la lotería: pero no quiero ver 
ningún número: es una cabala, ¿sabe 
usted? Déjeme Introducir la mano en 
uquel paquete de iblletes y con los 
ojos cerrados eligiré uno. . . 
—Sea 
— E l que elija será el próximo gor-
do. Es una corazonada: ¿sabe usted? 
—No sé nada. Vaya, meta usted la 
mano. 
—¡Ajá! Ya está echada la suerte. 
Este es el número. 
—Quiere usted el entero. 
—¡No! 
—¿Medio? 
— N i . . . medio. Déme un pedacito. 
Cabalistas como éste abundan: y 
siempre se quedan sin premio. 
¡Un pedacito! 
Aprendan a jugar. Vean, como vi yo 
en "La Dichosa", que jugando cinco 
mil billetes pueden salir tres favo-
recidos, respectivamente con el pri-
mero, segundo y tercer premio. 
—¿Por qué bautizar la casa con el 
nombre "La Dichosa"? 
—Porque deseábamos que lo fuese. 
—¿Quién llevó el primer premio? 
—Un revendedor, que se llama Pi-
co y que recibió de regalo quinientos 
pesos que le dió el afortunado. 
— ¡Buen pico para Pico! ¿Y el se-
gundo? 
—Lo juega siempre el mismo Indi-
viduo y lo reparte. 
— E l de esta vez no fué mal repar-
to. ¿Y el tercero? 
—Fué a Cienfuegos la mitad y la 
otra a Manguito, esta correspondió a 
unos chinos. 
— Y ustedes, que dan tanto premio, 
¿son afortunados como jugadores? ^ 
Xo; todo lo contrario. Pero, ¿que 
mayor fortuna que vender mucho? 
— E s verdad. 
Dije: y yo. que había tenido gran-
des deseos de probar fortuna, desistí 
de hacerlo.. . que la suerte es loca 
y a lo mejor, y a mí me ocurre con 
ella, so hace el distraído y pasa de 
argo. 
¿Qué mayor fortuna—dije paro-
diando al señor Rodríguez—que ven-
der mucho? 
Y va que no vivo vendiendo, y sí 
trabajando de otra manera, volví la 
vista y con ella las Ilusiones al tra-
bajo: éste es la verdadera lo ter ía . . . 
Ahora bien; no creo que resista el 
.eseo de ver en el próximo sorteo si 
L a Dichosa" me proporciona la dl-
ha de un premio. 
Y . . . pase el reclamo que le hagq. 
pero ¡tres primeros premios en un 
corteo!... son para poner pensativo a 
cualquiera. 
Enrique COLL. 
NO TIENE RIVAL PARA 
Dolor de Garganta, Quemadu-
ras, Almorranas, Inflamaciones, 
Manos agrietadas, Pies cansados. 
Catarros, Ojos enfermos. Oídos 
enfermos. Dolor de cabeza, Pica-
das de insectos. Erupciones, Neu-
ralgias, Viruelas y demás afeccio-
nes peculiares de los países tro-
picales. 
INDISPENSABLE EN E L HOGAR 
Quien lo usa una vez lo usa 
siempre y lo recomienda en los más 
elevados términos. 
Muestra gratis a quien la soli-
cite. De venta en todas las boti-
cas y droguerías. 
Depositarlos: Johnson. Barrá. Taque-
chel. Barrera. Majó - Colomer. 
PROPIETARIOS: 
"The Mentholatum Companr," 
Buffalo. y.—E. U. A. 
G r a t a v e l a d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nes de hilaridad y de palmas y pues-
to con el mismo éxito en Payret y en 
Madrid, un saínete castizo de pura ce-
pa quinteriana. Hay en ella un an-
daluz (Mateo) que parece hecho de 
alegría de castañuelas, de burbujas 
de Manzanilla ,y cabriolas de luz y de 
colores. Hay una criada (Maricusa) 
en que una coquetería rústica y una 
ingenuidad maliciosa dan luz y ex-
presión a una belleza de flor silves-
tre. Hay un autor cómico por afición 
y una actriz futura vivaracha y pizpi-
reta, Pepita, que se ríen solos y hablan 
solos con los hermanos Quintero. Y hay 
dos catalanes tan palurdos como hon-
rados y tan honrados como bozales 
oue por profanación se llaman Quin-
tero y a quienes una familia condo-
resa y buenota recibe con todos los 
honores creyéndolos los famosos au-
tores andaluces. 
Nosotros saboreamos aún el re-
cuerdo de una noche en que en la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do la señorita Angélica Busquet nos 
sorprendió con la exquisitez de su 
gracia y su elegancia, con los primo-
res de su belleza, con la delicadeza 
do su gusto, con la espontaneidad y 
ei verismo de su arte en la Interpre-
tación de la protagonista del saínete 
•Por Primos" de Julián Sanz y en el 
dé la dama joven de "La Cuerda Flo-
ja''. Nosotros hemos visto cómo la 
señorita Angélica Busquet da vida 
alma e inspiración a sus recitaciones, 
aun con los más imperceptibles ru-
mores del sentimiento, con el aleteo 
intangible de ternuras y anhelos apa-
ñas nacidos, con las honduras de la 
pasión oculta, con las dulces sonri-
sas del donaire, con las melodías no 
aprendidas de la voz. E r a la misma 
señorita Angélica Busquet la que ano-
che en el Progreso de Jesús del Mon-
te tomó carne y alma de criada anda-
luza para Interpretar el papel de 
Maricusa. E r a la misma Angélica 
siempre donairosa, siempre ar-
tista, siempre atinada en sus gestos, 
er. sus movimientos, en su papel 
¡Cuánta expresión de ingenuidad co-
quetona en sus escenas con el cria-
do andaluz Mateo! ¡Cuán medidos y 
exacto hasta los menores detalles, 
sus pasos, sus miradas, el movimien-
to de sus manos, de aquellas manos 
que hablan! ¡Y cuántas efusivas ce-
lebraciones en di público! 
También tuvo el público justos y 
fervorosos aplausos para el acierto y 
la sencilla naturalidad con que inter-
pretó su papel de característica la 
señorita Isabel Margarita Ordetx, de-
licada escritora y excelente recita-
dora. 
Retozona y vivaracha como lo exi-
gía su papel de Pepita estuvo la se-
ñorita Carmen Otero cuya labor pre-
mió el público con muestras de apro-
bación. 
E l señor Waldo llenó de "ángel", do 
buena sombra, de simpatía su difícil 
e Importante papel de Mateo. E l pú-
blico preguntaba si era un actor pro-
fepionail. 
E l señor Casimiro Amor retrató 
con verdadera exactitud la simplici-
dad bonachona de Policarpo. 
No menos gráficos y expresivos fue-
ren en sus respectivos papeles los se-
ñores Eustaquio Fernández (Pasca-
slo) y José Collado (Estanislao). 
Muy gráfico y muy celebrado el se-
ñor José Alvarez en su papel de Ar-
turlto. 
Una velada, en suma, plena de ar-
to de encantos y de aplausos. . 
Reciban los nuestros sus organiza-
dores, los señores Pablo Hernánde 
y Eugenio Costa, que presiden el Pro-
greso, y los artistas que tomaron par-
te en la gratísima fiesta. 
X • i J . l . J l < O X \ dlcos y reyisUi. Di-
bujos y trabados 
modernos. ECONO-
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Labor Ateneísta 
VIENE DE LA PRIMERA PLANA 
tácilmente en ridículo Nosotros juz-
raríamos las hazañas de un caballe-
S andante de muy distinta manera 
Tcomo se las Juzgaba antes de CeT-
íantes. A él le debemos el las ha 
priado en nuestra conciencia, los jui-
cios rápaos , instantáneos, que nos 
merecerían ciertos heroiB™^-d<, r e r . 
—¿Esa ha sido, la gran obra de Cer 
" ^ u s i ^ n t e T é l ' n o s ha fijado los 
H t ó t e s ^ h e r o í s m o . Indicándonos las 
S o n e s en las cuales ^ « - o s m o s -
trarnos heroicos. Recuerde usted co 
mo ensalza a Don Quijote cuando sa-
íe a la defensa de la pastora Marce-
la increpando valientemente a sus 
^ " c o n ^ S - dltima decla^cién del 
conferenciante, dimos por terminada 
ía entrevista. Y a tienen pues, nuee-
t íos lectores un ligero bosquejo de 
Ja conferencia de mañana a las 9 a. m. 
cn el Ateneo. 
Diario deja guerra 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
«arlos son para el sostenimiento de la j 
guerra? 
• Porque hay que respetar el bloqueo . 
Inglés que tiende al aniquilamiento ¡ 
de Alemania. 
Muy bien estaría todo esto, si tata-
joco se enviase munición de boca y 
guerra a los ingleses; pero estos re-
ciben de todo, incluso dinero, y si los 
alemanes pretenden evitarlo se lea 
amenaza con un rompimiento. 
Tal parece que se pretende pre-
st ntar a Alemania amarrada de pies y 
manos para que su enemigo, tranqui-
lamente y sin exposición, acabe con 
ella. Y cuando Alemania, se defiende 
con los dientes porque aun le sobra 
coraje para contener los viriles arres-
tos de su adversario, se le amenaza 
con arrancarle hasta la dentadura ya 
oue los colmillos no es fácil amarrar-
los. 
Muy bien, todo eso está muy bien.! 
Pero Mr. Wllson calla y piensa y. se-
guro es que su mutismo obedece al 
estudio que está haciendo sobre si son 
o no son esos colmillos lo bastante 
puntiagudos para sentir fuerte esco-
zor en la prlmeja dentellada, pues 
r?empre es peligrosa la mordida de un 
hidrófobo y las cosas han llegado a 
un extremo en que todo lo alemán tie-
ne que estar envenenado. 
En esto piensa Mr. Wilson. más que 
en las razones que pueda haber en 
favor del derecho que asiste a los ale-
manes. Con tal motivo, sigo creyendo 
que se abstendrá por ahora de dar un 
paso en firme y que esperará a ver có 
mo se desarrollan los acontecimien-
tos. 
G. del R. 
i ̂  Fuman! 
iPreesenreTi,i%tbs! 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. i 
OC LAS VEGAS HAS FINAS 
DESDE A R T E M I S A 
r n . boda. Enero * 
E l sábado ált imo, día 27, 8« efettao 
d« 
ola Ortega Bala, con el ofldal del do Mnnlclpal de esta población, J»1-
Manuel Hernández Martínez, amigo eBH!.0, 
la easa calle de Zayas mimero 3, \x . J j 
e la Joren y bella señoHtn María pjf.0^ 
do de nosotro». e80,>ia. 
Autorizó el acta matriruonlnl el ĝ . 
Mariano Martínez, Jueá Municipal de^ 
temlsa; figurando como testigos los 7-
fioreH Juan Ortega y Antonio Gu/.njA» ,e-
Una concurrencia numerosa dl6 log „, 
rablenes a los desposados, haciendo 
i>or su feik-idad. ^ 
A ella unimos la nuestra por la ventur, 
de los nuevos esposos. '» 
•Nofas tristes. 
Una dama joven y de autlfrna fatam, 
de esta villa, falleció el lunes vencida «; , 
truel dolencia. 
Eugenia Villar de Slrrra. 
L a amante compañera de nuestro «n. 
rldo amigo y compañero Horacio 
Administrador de Correos y correspon 
sal de "La Lucha". 
Una sentida e ipres ión de pásame red 
ban los familiares. 
—También entregó su alma a DloB , 
señora Paulina Hernández viuda de Ortem 
Hov fueron conducidos •agradatnente 
sus restos a la Necrópolis. 
Reciban sus allegados nuestros testlmo. 
nios de dolor. 
Y muy especialmente so hija la seflori 
ta Camela Ortega, la distinguida prom« 
tlda del Representante a la Cámara $«. 
Sor Francisco Galatas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
( i k o n o I t o n a r h a b i e n d o ü j j a r r o s 
G l o r i a Cubana 
C i g a r r o s q u e s a b e n a G l o r i a 
D e p ó s i t o D r a g o n e s 10¿? T e l e f o n o A461<Í>. llffi|TlllÍíimMHIIB|lt 
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Las fiestas de San Ildefonso 
Han resultado brillantísimas las últimas 
fiestas religiosas. 
El día 14 empezó la novena del Santo 
Patrono San Ildefonso. 
Espléndida concurrencia y esplétídlíte 
solemnidad religiosa. El coro de seño-
ritas estuvo a gran altura. 
El 22. vfspor.'i del Santo Patrono, des-
pués del Santo Rosario, y le dar fin a la 
novena se inauguró el altar mayor, que es 
una admirable obra de arte y de ebanis-
tería. Se debe al señor JrsiiB r.nlz. 
•Fué bendecido por nuestro Párroco Ca-
siano Reboredo, acompañado de los padres 
Mlret y Torbado. 
' E l -R. P. Cándido Arbe.oa, de la Com-
pañía de Jesrts, orador elocuentísimo, pro-
nunció un bello sermón. Explicó de una 
manera magistral lo que simboliza y re-
presenta el Altar Católico.. Fueron padrinos 
de la bendición del altar los esposos Tru,-
ff¡n, representados por la señorita Adela 
Brito y el señor Saturnino Cartaya. 
L a Salve y letanías nan sido cantadas 
por el coro de señoritas, acompañando al 
Armonium por el Rvdo. P. Casellns, Esco-
lapio de P. del Río; en todos estos culto« 
el templo apesar de su capacidad, era in-
suficiente para mtiutener lautos fieles, que 
con sumo recogimiento imploraban los.au 
xlllos divinos. ; ... I 
No menos concurrenola habla al" día sl-
piitpiite a la liora de la misa del Santót 
Patrón. Ofició el seoñr Cura Párroco acom 
•pañado de los párrocos de San Luis y San 
Juan y Martínez y asistieron además loa 
Padres Ortega y Sampedro. E l Panegirloo 
del Santo lo hizo el elocuente orador Rvdo. 
P. Arbeloa que estuvo Inspiradísimo. 
E l 25, se terminaron las fiestas retigio-
sas con la procesión. Las imágenes de San 
Ildefonso y Nuestra Señora del Rosario, 
pasearon triunfalmente las calles de este 
•católico pueblo. 
El culto pueblo do Guane, que estaba 
preparado para recibir dignamente a la Vi» 
tilosa Señora Mina Pérez Chaumont de 
Truffiu, hija de este pueblo, pasó por el 
gran sentimiento de no ver reaHzados sus 
deseos por haberse indispuesto la distin-
guida dama, deseos muy legrítlmos porque 
las personas dignas y nobles no paeden 
olvidar de que a tan noble señora se le 
debe el piso de mosaico que ha regalado a 
la Itrlesla Parroquial, el Altar de Nuestra 
Señora de las Nieves y el Altar que se 
acaba de Inaugurar; altares que según in-
formes, antes fueron construidos por el 
señor Jesús Ruiz cu su taller de San Ig-
nacio 47. 
Son obras dignas de real admiración y 
que honran a! señor Ruíz. Además los po-
bres viven agradecidos de la señora Tru-
ffln, por las limosnas que en varias oca-
Blones les ha mandado. También los niños 
bendicen a la señora Truffln. puesto que 
para ellos tuvo un recuerdo el día de 
nuestra Señora de Iss Nieves, día de su 
Santo, mandándoles dulces y exquisitas be-
bidas, además de haber dado varios pre-
mios a los niños de las escuelas públicas 
de esta 'cabecera. 
Por estos y otros muchos motivos, y en 
atención a la indisposición de tan respe-
table señora, la comisión de festejos ha 
acordado el aplazar el reparto, do pre.nlos 
para el 24 de febrpro prrtxlmo, a fin de 
que la señora Truffln, personalmente, sea 
la que los entregue a la menuda gente. 
¡Dios colme de bendiciones a señorita 
tan caritativa! 
UN GUANERO 
A Z F C A E E 8 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, a 
á.23,2 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Adúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.551 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Sefiares notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la .cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Febrero 2 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor.:. 
Vapores de travesé 
4 Pinar del Río, N. York. 
5 Excelslor, N. Orleáns. 
5 Atenas, N. Orleans. 
5 Morro Castre, N. York. 
6 San José/.Boston. 
7 Havana, New York. 
7 Calamares, New York. 
SALABAN 
Febiero: 
3 AbangareE, New Orles na. 
3 Saratoga,:New York, 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas . 
10 Excelslor, N. Orleans. 
10 Havana, New. York. 
10 Turrialba. N. Orleans. 
ban sus sueldos. 
E l Museo Nacional 
Tenemos noticias que la Secreta-
ría de Instrucción Pública va a tras-
ladar el Museo Nacional a la anti-
gua Q!uinta de Jaén, situada en Car-
los I I I . 
Por tal causa han dado comienzo 
las obras necesarias para la adapta-
ción del local al referido Museo. 
Instrucción para la for-
mación de les presu-
puestos. 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N \ 
nes en la organización general del 
país, ya que sobre su exactitud des-
cansa la representación popular en el 
Congreso conforme al Artículo 48 de 
'a Constitución y que, como precep-
túa el 36 de la Ley Orgánica de los 
Miinicipios sirve para todos los efec-
tos administrativos. Correspondiendo 
el próximo año de 1918 al primero del 
quinquenio que para hacerlo fija el 
-ii tículo 36 de la citada ley, hay que 
consignar en el presupuesto para el 
fijercicio de 1917-1918 las cantidades 
ruficientes para realizar tan impor-
tante servicio dentro del período se-
ñalado por la ley de manera que, ha-
1 bula cuenta dejas deficiencias en que 
1 se haya podldo incurrlr en épocas an-
teriores, se subsanen con cabal equi-
dad y patriótica prudencia. 
Para evitar la siempre enojosa sus-
pensión de los Presupuestos es de te-
nfrse presente que todo acuerdo so-
bre variación, modificación o inno-
vación de los servicios, gastos o in-
gresos del Presupuesto vigente debe 
ser adoptado por los Ayuntamientos 
nn tal oportunidad que pueda el Al-
ca, de Municipal impartirles su apro-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//muia mi K 
bación dentro del perentorio plazo 
que termina el día 15 de febrero. 
Para el cálculo de los ingresos es 
Indispensable atenerse a la regla es-
tablecida en el Artículo 189 de la Ley 
Orgánica de los Municipios y en cuan-
to al Consejo Provincial a la del Ar-
ticulo 67 de la Ley Orgánica de las 
Irovincias, particular éste que fué 
aclarado por Circular de este Centro 
de 26 de marzo de 1915. 
A los efectos del examen del Pre-
supuesto, deb eacompañarse el expe-
diente di mismo, además de la liqui-
dación del ültlino presupuesto que 
haya sufrido este trámite y un estado 
de la recaudación del año en curso 
hasta el 28 de febrero, una copia de 
la Cuenta de Resultas a cobrar y a 
pagar por Ejercicios económicos si 
se utiliza alguna cantidad de esa cla-
se de recursos en el presupuesto; 
acompañándose también copia del De-
creto de la Alcaldía aprobando el 
acuerdo del Ayuntamiento aprobato-
rio del Presupuesto. 
Que determinándose en el Artículo 
12 de la I.ey de Impuestos que el Se-
cretario de la Comisión del Impuesto 
Territorial será considerado como em-
pleado de la Administración Munici-
pal, el haber de este funcionario debe-
rá figurar en el Capítulo 20, Artículo 
Z del Presupuesto, juntamente con el 
lesto del personal que tenga asigna-
do. 
De todo lo anteriormente expuesto 
le ruego se sirva dar conocimiento a 
los señores Alcaldes Municipales de 
esa Provincia y al Consejo, con las 
recomendaciones que estime usted 
pertinentes para la mayor eficacia en 
los fines perseguidos, dando cuenta 
de la fecha en que comunique a esos 
organismos al acusar recibo. 
I ¿Cuál es el periódico de ma-yor eircnlación? E l DIARIO D E L A MARINA. 
El sueldo de 
los maestros 
E l día último de Enero quedaron 
satisfechos los sueldos de los maes-
tros en todo el territorio de la Repú-
blica. 
Hasta ahora solo la Junta de Edu-
cación de la Habana hacía efectiva 
les haberes de sus maestros el día 
80 pero desde el pasado mes y en lo 
sucesivo todos los maestros cobrarán 
puntualmente. 
E l Subsecretario señor García Spring 
ha venido trabajando con sumo in-
terés para que la Secretaría de Ha-
cienda sitúe los fondos en los diver-
sos centros con la anticipación debi-
da y ya logrado cesarán las quejas 
oue llegaban de todos los puntos de la 
Irla motivadas por el atraso injusti-
ficado con que los maestros cobra-
L A L E Y D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O O B L I G A A L O S P A -
T R O N O S A L S E G U R O D E S U S O B R E R O S Y D E P E N D I E N T E S 
E l Patrono es responsable de los Accidentes ocurridos a sus Obreros con motiro y en el ejercicio 
de la profesión o trabajo que realicen. 
.ASEGURELOS USTED T L I B R E S E DE RESPONSABILIDADES 
Fíjese en los numerosos accidentes que ocurren a diarlo y no demore su seguro. 
. "UNION INDUSTRIAL T CO^rERCIAL,' 
ASOCIACION NACIONAL D E SEGUROS MUTUOS CONTRA ACCIDENTES D E L TRABAJO. 
Además de Tarifas sin Competencia ofrece sobre las demás compañías la ventaja de que, desde 
el momento que el patrono asegura a sus obreros en ella es un socio de la misma y no un simple 
asegurado. 
Junta DirectíTa: 
Presidente: Excmo. señor don Ramón Planiol. (Sucesores de R. PlanioL) 
Ticepresidente Primero: señor don Pedro Sánchez Gómez. (<4>!estre y ^íartinlca".) 
Ylcepresldente Segnndo: señor don Pablo Martínez Díaz. (Sobrinos de Quesada.) 
luterventor: señor don Manuel Gómez. (M. Gómez y Co.) • 
Vocales; 
Señor don Ernesto B. Calbó. (Tllaplana B. Calbó. «La Estrella".) 
Señor don Sebastián Benejam. (S. Benejam y Co.) 
Señor don Victoriano González. (González y Díaz de Tíl lelas.) 
Señor don Tícente Gonziilez Nokey. (Caleras Marañen.) 
Señor don Ladislao Díaz. (Sierra de Maderas «El Ag^ila,^) 
Señor doctor A. A. Sánchez de Bnsíamante. (Hacendado y Propietario.) 
Señor don Manuel Gómez Mena, (Hacendado.) 
Señor don Angel Estrago. (Estrago y Maseda.) 
Suplentes; 
Señor don Luis Dediot, (Ingeniero y Contratista.) 
Señor don Luis Santeiro. (Crusellas y Co.) 
Señor don Enrique Aldabó. (Fábrica de Licores.) 
Señor don Teodoro Ros. (Ros y Noroa.) 
Señor don Angel Velo. (Fundición Angel Velo.) 
Señor don Francisco Pesro Pita. (Fábrica de Tabacos ,<*Partagá3w.) 
Secretarlo: doctor Agapito del Busto. 
Médico Director: doctoi Gustavo de los Reyes. 
Abocado Consultor: doctor José M. Collantes 
Abogado Asuntos Judiciales: doctor José López Pérez. 
Atrentes Generales: señores Pnblo Curbelo y F . López Sánchez. 
Pida Informes y Reglainenlo. 
O f i c i n a s : L o n j a d e l C o m e r c i o , T e r c e r P i s o . T e l é f o n o A - 9 8 2 6 . 




Enero 28 de 191T. 
De la Colonia Espallols 
aquí la Directiva que fué electa para 
regir los destinos de esta prestigiosa to--
le<tlvlrlad durante el año do 191T al 1918. 
Presidente: Manuel Maulz, R ) , 
Vice: Jacinto Díaz. 
Tesorero: Amado Cuerro. 
Vice: Eraristo Alr.irez. 
Secretarlo: Rafael Mobedano. 
Vice: Ernesto Pérez. 
A ocales: Angel Palacios, Pedro Arronte, 
Eduardo Lorences, Francisco Valdés, Ma-
nuel (iarcín, Francisco Prast, Nicolás Cos-
ta, Francisco Vázquei , Fulgentlo Lera, 
Vicente Ferrari. 
Suplentes: Benigno Ordéfiea, José R. 
Sánchez, Julio Zubizarreta, César A. Rolg, 
Guillermo Carielles. 
Para celebrar la toma de posealAn se or-
ganizó un espléndido Banquete, es honor 
de la directiva entrante 7 saliente. 
E n los salones de la colonia y alrededor 
de bien adornada mesa se sentaron más de 
40 comensales. 
E n n estos altas personalidades del eo-
nirn-ío, autoridades, Prensa y algunos In-
vitados. 
Mencionaré el nombre de ellos además 
de los citados, de su directiva: Rafael 
Quiutana, Juez Munkipal; Teotlmo Gar-
da, Manuel de la Barren , Evaristo Cas-
tillo. Emilio Fernández, Manuel Sánchez. 
Daniel Gutiérrez, Emilio T^eonard, Serra-
no, de la Prensa local, Miguel Borlano, 
Sevrrlno Rivera, Jesús Castro, Eloy Estra-
tta, .Tobé Omega y José María Díaz. 
'lodos hicieron honor al siguiente bien 
prepararlo y suculento Menrt: 
( ¡ilrlo Gallego, Lacón, Ostiones, Ensalada 
Mixta, Pargo al Horno. Postre: Peras y 
M H O Í otoñes, - Vinos- - viixloa.-y Champagne 
Asturiano y Tabacos "Emiieradores" d é l a 
acreditada Marca Local "Díaz Hermanos." 
Llegda que fué la hora de los brindis, 
SP levantó a hablar el Secretario • de la 
Sociedad el ilustrado sefior, Rafael Mohedn-
no que lo hace en nombre del presidente 
Manuel Maurlz, con palabra elocuente dice 
(iel trascendental acto que se oelfbra (qno 
es el primero en esta autoridad) aboga por 
la unión .Je tubauos y Kfcpafíoles y ter-
piiljla brlndaji(l-> por el auge do !a Bolonia 
Bspafiolij. Fué c.! luí osa mente aplaudido. 
Habla también el sefior Fulgencio Le-
ra, el que lo hacó muy. bien. 
Ta en este momento entra en el local el 
Phro. Fructuoso Á. Cuervo y en llegada es 
acogida con ruidosos aplausos. 
Después de obsequiarlo cariñosamente se 
le pide que hable y 110 pudiendo esquivar 
el feto, se levanta resuelto' y lo hace con 
palabra atinada y sapientísima y termina 
entre yltores y aplausos. 
Antes y después de ésta simpática fiesta 
la concurrencia es toda obsequiada con de-
rrocbe de dulces y licores y no faltando 
también nlgunas piezas de música, por una 
pequeña orquesta. 
Esta fiesta, como primera dejará de so 
etapa, dejará una auréola de gratos recner 
dos en el ánimo de todos los que en su 
honor se celebraron y yo como parte de 
sus componentes,» estoy satisfecho de ver 
con el entusiasmo con que se inicié esta 
entidad la tonfraternidad existente en to-
dos y verla pronto llegar a ja meta de sus 
aspiraciones. 
Apropósito de los adelantos de ^sta So-
ciedad, se me asegura que ironto habrá 
otra gran fiesta que será probablemente 
er. (onroemoraclón al primer aniversario de 
su fundación que es a últimos del próximo 
mes. 
Y sólo me resta felicitar calurosamente 
a los componentes de su nuera directiva 
for su elección. 
Final 
Una nota de amor muy simpática y que 
para nadie es ya un misterio. 
Se trata nada menos qufl de la gentitl y 
simpática trigueñita y amignlta tan di» 
tinguida como la señorita Esther S. Ferrer, 
y que por su hermosura ha brillado siem-
pre con preferencia en nuestros salones. 
Pedida ha sido su mano a su sefior pa-
dre doctor Agustín Ferrer por su elegido el 
Joven Manuel Ferrer ligado ton vincules 
de parentesco lejano a su misma familia. 
Grata noticia que será acogida con be-
neplácito de sus numerosas amistades. 
Y el cronista les desea muchas felicida-
des. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C1020 alt. lt.-3 llcL-5 
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